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SU SCRIPCIO N
M álaga: una peseta  a l m m  
Provincia!?: 5  ptaa. trim e«ítro
Redaoción. Administración y TcllerBS
P O Z O S  DU LCES, 
teléfono num . 32 
N úm ero »u eito :
G  A .
31
5  cén tim os
P U B L i e S i O CTUB8E !§ ‘ 6
Do venta en todaa lea farmaciáa y  diOgmíílM!
CAB___
*Éi J.4'í¡A W ^  ^^iAS' PERSO N AS 
T 0 a a S  ^ E S U F R A N D E
£ «  S Í . S I »
■ f f iS B l i íS W f i j i . .Ün'  SBIjLo 80 CEN VIMOS ,
. UN PAPEL 80 CENTIMOS 
DNA CAJA DE BELLO 2.16 PTAS
?Hr98|tC
a n x i b i l i o s ó , d e p u ­
r a t i v o , A G R A D A ­
R LE  E IN dF E N S lV O
EL PÜRGIiNTE‘ RESOY,
, ,2&. CÉNTIMOS
d o l o i c e B  d e m u e l a s !
A i s a  ,
B E SO Y , cura ddlo^e» de rnuelaB, Giagivitíí,
ji y  demás inflamaciones de la boca.
 ̂ B E SO Y , impide las fermentaciones anorman 
iCa y evita las infecciones, 
pesetas.— F rasco  de ensayo 75  cén tim os
T O S
LA  Q U IT A  Bjíí UN SO ­
LO  D IA  EL
LICOH BALS&M CO 
B E S O Y
F R A S C O  1 P E S E T A De venta en toOaa las farmacias? y droguerías
iJComlirí, kcraísi (om a! ,
¿Dónde te la han hecho? En el puesto 
de José Jiménez. Plaza de ̂ â Cpp t̂i|p,? 
cidn,al iadode ía Abaniquería,.que 
las tiene desde 1 '50 en adelante y  las 
sirve para dentro y fuerad,e la capital.
P tN r c s  J e  <y dtivcs BC cislidui
Excepto Cánovas, que no lo fué 
nunca; Urzáiz, qüs tampoco lo ha sido 
ni puede serlo; y  Maura, a qulep la 
soberbia le ha vedado en muchas pqa» 
liones vestir la librea, todos los oli- 
cbqstitnyen lq| llatíijiados
.................P a l a i s
GraWdiése éxit» Je 1» e«DB*áia 
SE  P R aH lB É l’H ACER EL A M O R  
L« gran fmtoáiimn, áeW aétos, 
interpretado per BILLY RITCHIK,-tiu»
a u d a c i a s  d e  B ILL Y
JéiíáavaUeea obra gran «apeotá*
’enle' éik 4¡ acf<MU. î_ */«)' ¡ z __
t  L A  DEISÉONObiDA 
laterseeniienne argumttnto ás sums 
emeeión.
Peleo, 3 ptee.; Balaca, 0 30; Gsnaral, 
0*15V Meáía, 0 10.
8a breve: MUa. Cicióa. ..
I N E ^ ' f U B G X J A t l l
toad, m  i .  AJm m * .  í .  H ««., ¡ñuto si Bsae» i .  K.?'/xun áe en a jamada da junta s! B nca áe SspaS»)
Sección ccnltoua de 5 ts#da a 12 ¿a ^ a .-H oy  me^nífiao p regr^ ».- 2 c«ía«*I«8 
ESTRENOS 2, tiluladoa <c8b al parq,]aM »uchK ría», (marca L K'O Y 
duración da escaaaa emecianantaa, at^uwaato heraoro tía ia «creditatía caes Pathé
■ „ i m  1  O  T  A . . , ^
. Gempletardn el pregrem^ tea grande que hoy ae proyapteiy^eSf, £U -
mt VM tS! rubí del destine» y la tRs.vtei^^Pathé» cen iateresapta sprnand flaa  me- 
¿as «n Barcelona úUímfts moáetea de peltetevia, creación de la caba Roig y F^*®* 
P re feren cia , 0 ‘30; Genmfal, 0«15; m ed ias gen era les, 0 ‘10 
N»te; Mañana ESTRENO «UíP^ana da Fátim*», interpretada por Mr. Sahvaift 
te feef ísima y sristociálica aétrte dMaricana salvada milsgrcattiiaente aa el tembla 
»» u gio dtl .«Lnsitania »
garcaa^que
partidos , dinásticoi de tornc îfipqKcqj* 
cdréesanoi antes que .todo y
I N F O R M A  C I O N E S
S a l ó n  N o v e d a d e s
Pelaoíode tes varietés. - 
dos «agaíficas sección««, » tñs 8 y 
y 10 de la neche. . . .
éxito d» Ííft
“ ‘ ' A M P A R O  PONS
G?»u éxito delnotsbiiíaimo ventríioctto
e ndteble mnsicet-notiBa vi»te en Málaga 
 ̂ ¿M O R E N O  ?
"  Gran jsfft(iií&éióa'"*«p*-ñí>te» Eraiiea«a 
de variedades praterido p®r todos te»
púbjicfis h A R T U R S
PJfiteá 5 ptas.; Balaca 1; Gañera!, 0‘30 
Ss preparan grendea debuts.
SñWm
Hoy per óUima vss 
ebs« 3,000 jsaíf'troK
M A C I S T E
Las ba*ítñas aás 6Xir*ordinan‘«s que 
s» coKOíS»» siaáis ŝj» ¿a vfcíte.
Exito inmsaso clíü ía cÍBta
T IT I,,C A M A R E R O
Mí5¡aáU»» fsi iíia " íí
episodios 3.® y 4.® ffi*s y  neísbí# p^-ícnta
cómics lAvoniuras «o Lâ ty Baíf * s.»
Pisten; 2 pte» ; Píaf»r<siieU, 0 30; G®» 
nerai, 0 15; Msáte, 010.
tésanos,
sobre tí^o, , Faro cortesanoíráél',anti­
guo régimen. Coitosanos que tienen
de la reálaza un conoeptó arcáico. Cor 
tésanos que llevan petrificado en el 
espíritu el concepto defla monarquía, 
patrimonial y que no puede ventearles»
«1 concepto del nueva lAginwn, Je  JHaa. 
¡monarquía a la inglesa. ,
y  como los hambres|que .constitu ■ 
yen los titulados partí Iros antes al îdi 
dos son a?í, yslentfsq,y p b n sa n ^ , 
cortesaüo, la guerra'les pianteó un 
problema, que no lo es ni puede Sbrlo 
para quien viva en su tí ^mpo yj,,tenga 
de la monarquía y degl* roateza el ppp- 
captó’ 4^0, tianen loá parlaiiiBdiarioa 
ingleseS'yJiod'QS 'los jí^rtidariós coa-
vencidos qbliistemaconiitltuclonal. 
El pmbnOTa q vl¿ planteado Da
to. que quita el sueño a Rdmanóúes y 
que ha fr'ftu^'Con ‘grab eftcabía'en
internacional, esnuestra poli
siguk-nte; '.í’- ' ■;*
La reina madiia, debieron de peñsar ‘ 
ellos, es auatrisba, está unida p’oiii? los 
lazos de la sangre y  por un carjf|p casi 
filial, según ha dicho muchísimas ve­
ces la prensa dinástica, el emperador 
Francisco José. Dos hermanos de ella 
0C9 baten contra los aliados,..),
Hó pueden ser un misterio para na- 
JloiSas naturales sentimientos a que 
ningún se» humano puede sustraerse, 
La infanta de España, doña Paz, tía 
del rey, hermana de la infanta doña 
Isabel, está casada con un príncipe 
alemán, con un príncipe de Eaviera...
Con un hijo da la infanta doña Faz, 
el infante don Fernando, estuvo casa­
da la infanta doña María Teresa, her 
mana del fey»*'
Con una princesa alemana, con una 
Bruushlck, está casado el infante de 
España, don Alfbtíso, hijo de la infan 
ta doña Eulalia, tía Jelrey...
Elfrey es neutral...
Faro la reina doña Euge
nía' es inglesa, y tm herní^no de ella 
presta servicio en la Armaba b*lláol 
caij,! y otro murió gloriosam«nte ‘ en 
Francia, en los campos dabatálla, lu 
chando contra los austro alemanes...




m  F A B M t t  j ' M A L A G U i a i A  -  i  *
Se mesáloos hldráuIleM.yyietlta utífloial, premiado con medajla- de ore en vatías í 
- Casa ftmdadá en 1884. Lb ií* i antigua de Andaluoi» y de mayor eatportaqm. ' i  
Degóslts de eementos y cales bidrimio^M de las mejoíies marcas |
s o m
EXPOSICION 
lé» deLarlos, 12 M A L A G A
FABStlCA 
PUERTO. 2laarqae a  ijísri iis ^Sspeoialidades. — Baldosas imitacién a mármoles y mosáioo romane t fócalos de relieyf̂ .(
patente de invención t Gran variedad en losetas para aceras y almacimes i Tuberías de eeiqen
T E A T R O  C E R V A N T E S
CO M PAÑ IA A R É V A L O  -  L A G O S
B  B  Li  nr E L .  S A B A D O  2 8 , C O N
J E I L , C A J t D E ] S I A .Z .
ABONO p&r diss únis&s fancíenes a ios sigaientes pt-ecíos disrios:
lerarq el rey, sino por el concepto ar- 
cáico que aquéllos tienen de la monar­
quía, porque confunden la monarquía 
patrimonial con lo monarquía constl* 
tucional.
Con arreglo a un criterio, na ya de- 
mocrátioo,^ sino simplemente liberal, 
¿cómo defender el silencio ante pro* 
blemss de 'y ida  rauerth para la pa­
tria, ante problemas que por lo mismo 
que entrafian'gravedad inmensa deben 
ser ampliamente discutidos, deben ser 
analizados ala luz del día, deban inte' 
resar a todos los ciudadanos? »
f  : vÉi silenció^ en eircunstanélas como
_______  ̂ las actuales, el silencio ante probleoJaá
Tal es la situación de la Corte, y  no | ¿g tal magnitud, puede ser un crimen,
fe  necesita ssr un lince para adivinar 
Ja existencia de sentimientos desacor* 
¿M . antagónicos.
Y e n  buena lógica, y procediendo 
con ia corrección y la delicadeza debi* 
das, ¿no han de proceder los cortesa­
nos de miodo que no hieran sentimien­
tos bes^KetabllísImos,. que no hieran 
súsceptlbMdades no menos respeta­
bles? Y  en una situación así, en la que 
para halagar A unos es preciso morti­
ficar a otros, ¿no férá el silencio, el si­
lencio más absótótói la; jaorma de con­
ducta a que d é^ n  ajuitarsé lobJCorte- 
sanos? ¿No será un deber cortesano 
callar en todo lo relativo a la guerra? 
¿No será un deber cortesano no decir 
nada en pro ni en contra de los beli' 
gerantes?
Pues a esta norma de conducta sa 
ajustó Dato ysa  ajustó Romanonea, 
-«gobernantes»; imponiéndola a toda 
España,como si los deberes del gobsr* 
nafités y  del ciudadano pudieran ser 
lo i  dél córtéianq; colicúo si EsMfla fus- 
na jiña monaíqúía pátirlmóáfá!; como 
si viviérambs eú los tiempos del «Pác< 
to de faipilia».
Una cosa soa íomisntimlentof de la 
C orte,' muy respetables, y, otra muy 
distíwta 1» suerte de España, loo late' 
reses de E»pafia, el porvenir de Espa­
ña, co'uSados a los gobernantes. Una 
cosa son ios ientlmíentoS do la Corte 
y  otra eí lrégí“ o“  constitucional, Y  
¿na cosa son los deberes de la Corte y 
otra los deberét de ciudadanía, Ips de­
beres de gobernante.
Esta distinción de deberes no les 
cabe C» la cabeza a nuestros oligarcae*í 
cortesanos antes que todo, y por eso 
defienden ó impoo«“  ̂ hasta dondses 
poiible, el silencio en todo lo que afec«
la a nuestra política Ihtemacional; no
por impoiiciónei directas ni Indiroc- 
tes de la Cbirte, respetuosa con la 
Constitución, Incapaz, según creemos, 
de Inflair sn las rasolucÍQues os los 
jSobQfi»a1»i, p o»q u sn p cird d »«itO !
pnsde ser la muerte y la deshonra.
¡Qué no se hable! iQue no se discu­
ta! iQue nb se discurra en voz alta! 
iQue no se ehiste! Esta es la consigna 
de los gobernantes cortesanos, en lo 
que a política internacional se refiero.
¿Para qué, entonces, los derechos da 
ciudadanía? ¿Para qué el régimen 
constltncloual?
Ha llegado la hora de romper las 
normas que tratan de seguir Impo» 
niéndonoB los cortesano»; laborada 
discutir en el Parlamento y fuera do él 
nuestra política internacional; la hora 
de'decirle a España la verdad, y  se­
ñalarle el único camino de salvación.
dos otros cuatro reemplazos, los d« 
1895 a 1898, es decir, hombres qusíhby 
tienen 21, 20,19 y hasta 18 años y Ocho 
reemplazos aun más antiguos, de 1872 
a 1865, o de otra forma, los de edad de 
44 a 51 años. v ''
Esto, no siendo suñcientp para lle­
nar los muchos huecoS' Bií el ejército 
activo, se tuvo que ordenar una revi­
sión de los declarados exentos en. los 
32 reemplazos de 18i6a 1897.
I Los datos anteriores bagarán 
hacer comprender cómo - AuátriaTiJuj 
gría, más que otra nación beligeranti 
aprovechó hasta ahora el element;p | 
«hombre». .
Desde luego que es dificilísimo f
cular las pérdidas austríacas con exab- i  
tüud, pero, de un modo muy aproxi- i  
mado, pueden así fijarse: I
Palcos y Plateas sin entradas 




1 * 2 5
'(Situado en Martirloos)
pragremá psru
S E  A  D  IVI I T  E  N  X  U  B  N  O  S
Bxiraos’din8rio 
hoy jueves.
Fan«ioti«s de isrda y
hüSdiSiCM ASMeSials «N YosN^Ss I Don Amérioo Oestro: tQueremosaprove- 
JW»#Wa •¡fPbW ia vw # •aaVIa | ohar esta visita a Francia para estableeer 
Los miembros de la Misión del Instituto ; con ella lazos mas íntimos de cultura. Tie- 
español llegaron el día 22 a París, por la | ne nuestra admiración y nuestra gratitud, 
estación de la Qaaid Orsaya tes 22,40. . Es preciso que esa visita sea el preludio de
Esii^«n« d« te ehiet< ŝieím» eiriía 
T R A V E S U R A S  D E M A R Y
é& Sa ÍDt'íifáass’jt* cíbíjs
N OCH E DE A V E N T U R A S
de Oieneias; Liesse e Imbart de la Tóur, 
de la Academia de Oíenoias Morales y Po­
líticas y Mr Vidor, de la Academia de 
BóUas Artes. La Misión se encaminó «  un 
salón, expresamente preparado para reoi- 
donde se encontraban los diplo-birles,  
Ep Abril ültlmo. i ,  doble « c a b u l a  | 




hombres, Jisponiendo ahora de tefes 
millones, de ellos 300.000 hombres q je  
éstáu aun {nstruyébdose en los cuálr 
teles. f -
Esa enorme diferencia de 4.4OO.O0Q 
hombres representará las péri^idas fen 
prisioneros, muertos, heridos/ desapp; 
recidos. Inválidos j enfermos en 10$ 
hbspitales o con licencia, cbnválecie&* 
tes, etc., de los que sólo üná parte pó? 
drán estar de nuevo disponibles.
Puede comprobarse la exactitud .de 
esos datos, por el exámen del núméjro 
de destacamentos en marcha (March~ t  
formatione^), poco a poco íheorpofeá'| 
dos al ejército austro-húngaro desde el | 
coihienzo de las hostílidadfe$. cuya | 
fuuipión principal es llenar ̂  precisa i  
mente los vacíos producídós por la | 
guerra:.éq las unidades que están en
rosos miembros de t Colonia española y el 
jefe de la estación de Orleans, Mr. Chat- 
mes.
A los recién llegados les dió la bienveni 
da, en senoillós y sentidos términos, mon- 
sieur Lamy, respondiéndole don Jacinto 
Octavio Pioón, que hizo votos por la viotó- 
ria fráttoesa.
De allí se encaminaron al hotel de iPalais 
d’Oraay».
Los rniémbroB de la Misión habían aban­
donado Hendaya el día 21 por la mañana, 
a las 7,25, aoómpañados de Mr Tamín, 
rector de la Universidad da Burdeos, que 
fué a esperarles a la frontera. A su paso 
por Burdeos, a las 17,10, fueron saludados 
por Mr. Baseón, prefeeto de la Gironda, 
Mr. Gruet, alcalde de Burdeos; Mí. Báuve, 
SCorótario general de la Prafaotnra y por el 
áeñOr Sánohez Oalzadilla, Cónsul de Espa­
ña, el Claustro de ia Umversidad y nume-
Don Gonzalo Bilbao: «En el momento en 
que piso el suelo sagrado de Francia, la 
emoción llena mi alma de admiración por 
sn heroísmo, de gratitud por el Instituto 
que me ofrece, al permitirme saludar a los 
franceses en sn hogar y hasta en su oampos 
de batalla, el mayor honor oon que soñó en 
mi vida de artista.»
Don Miguel Biay: «Saludo a Francia s 
quien debo lo mejor da mi vida artistioa, 
siendo también el país y la madre de mis 
hijos, he de deoiros la admiración que sien­
to por la gran Francia de hoy, cuya victo­
ria definitiva siento aeeroarse.»
Da don Odón de Buén: «Seguimos an­
siosos y emocionados la heroica defensa de 
Franela en la Ineha que sostiene por la li­
bertad de los pueblos y el restableoimiento 
del derecho. Me siento feliz al traerla el tri­
buto de mi admiraeión y de mi gratitud.»
Doctor Gómez Oeaña: «Soy un antiguo 
amigo de Francia ¡Sus libros han nutrido 
mí espirita; sus métodos han contribuido a 
mi formación cíentifícal Desde que pasó la 
frontera, creí seguir en mi easa. ¿Cómo po­
dría yo expresar mi fraternal admiraeión 
a mis amigos franoeses?»
Exito eoles&l, extraoídiii«íi(», 
ia meimmontal cinta do aeri»»
Cas afintnrasdtCahHna
Satreíiáadcs» *l 10 y 11 «pteodío 
titutadoa «La aMszona invoneiblo 
y «Bl pargnmino íaisifiesdo.»
Prados varladeramcnta inemibtee 
B u taca , 20  cts.;)(GezLeral^ 10
M edia, 10  id .;)(M edia , 5
que tan bien observa los deberes de la 
hospitalidad rusa, hizo el viaje desde 
el corazón de Rusia a la villa del oso 
en dos días: el 29 y 30 del mes dé Sep­
tiembre del año de gracia—1 vaya, si 
tiene gracia!—de 1916.
La Agencia Stéfani comunica de 
Roma las siguientes curiosas infor­
maciones:
Las últimas ofensivas victoriosas 
del ejército italiano en, los frentes dfel 
Trentiho y  de Giula haU c^psádo a íps 
austríacos’grandes pérdidas. '
Esto, liñidó a detalles proporcioña- 
dos por los prisioneros hechos por los 
italianos, hace qué se pueda asegurar 
acerca de las tropas austríacas, tras 
> veintiséis méses de guerra, las noticies 
. que aquí se ofrecen.
Es evidente que, en lo que respecta 
ál número y  calidad de los combatien 
tes austríacos, resulta más pobre que 
é l de los otros beligerantes; en efecto, 
está establecidpi que ya ha alistado en 
sus filas a todos los hombres aptos de 
18 a 50 años y  ha movilizado táimbiéa 
para los sei;vicios auxiliares, a todos 
10$ de 51 a 55 años.
Ya, al conáienzo de la guerra euro 
pea, en Agosto dé 1914, habían sido 
llamados a las armas todos los reem' 
plazos, que entonces tenían obligácio< 
nes militares, o seáh las de 1874 a 1894. «
¡ Luego, para hacer frente a las; enor-' 1
mes pérdidas sufridasj fueron Uiunia-i
rosas personaliclades.
'Los miémbtds de 1» Misión, luego de de-
c&m^&Í^^,{Feldf9rmationen). o lHáista ahora han sido absorbidas 23 I  _
Marc'HftirmaUonen cada una con Un con- & jár tarjeta en el ®i809> s®*®® presentados 
tíngente dc;Unos 215 000 hombres, que i  Mrs. Briand y Pamlóvé. Luego irán a 
da^ úfi to^ i de 5.1)00,()0(), que fueron | 
necesarios para reconstituir efectivos '
PiNOMM DE LA GUERRA
E L T O N T O  D E  C O R IA
De eso$5.000.000 una parte, de algu 
nos ,5OQ.0ÓO hombres, puede estimarse 
formada por soldados ya curados, que 
vuelven a las unidades combatientes; 
los 4.400.000 restantes, representarán 
las pérdidas efectivas del ejército aus­
tro húngaro. , ^
La constitución de nuevas formacio­
nes dé marcha no és un medio del que. 
se puede séj^uir abusando, porque 
Austria-Hungría ha empleado ya, pa-* 
ra ese objetoj hásta jóvenes de 18 años 
y  bombines de 50, Es decir, que Aus- 
tria-Hungría no dispondrá, en lo suce- 
siyo, para rellenar los huecos, más que 
aquellos qUe resulten por aptos, en las 
nuevas revisiones, después de haber 
sido declarados inútiles y, por último, 
de los jóvenes de 17 años y  los ancia­
nos de 51, que ya hasta incluso el 
reemplazo de los 55 años figuran en 
los servicios auxiliares.
nn banquete, en el Museo, que visitarán a 
opntinuaoión, pasando a la Biblioteca Ha- 
oionál y, por la noche, comerán en la Em­
bajada de Españá'
¿Cómo es posible—loh, Dios mío!— 
que una crónica periodística, tan kilo­
métrica cómo tendenciosa, escrita en 
Moscou (Rusia) con fecha 27 de Sep­
tiembre pasado, por doña Sofía Casa- 
nova,—al parecer—, vea la luz públi­
ca BTL A B O de 3 de Octubre actual? 
iMeditemos!
La crónica fué escrita... el día 27; 
salió de Moscou el 28.
¡Por ahino es! ¡Veamos! ¡VeamosI
1
Estará en París hasta el comienzo de la 
seman$ próxima y a sn vueltaj ee detendrán 
en Burdeos, donde visitarán la Universidad.
Allí se eattidiará el interoambio de profeso­
res entre esa Universidad y la de Madrid, 
para el'bien de la unión de las razas lati­
nas.
Un colaborador de Le Journal ha recogi­
do las signientes declaraciones de los expe- 
dieienarios:
Don Jacinto Octavio Pioón: «Lo que pue­
da pensar y sentir en estas horas trágicas 
el francés más patriota, he aquí lo que yo 
piense, lo que yo siente.»
Don Bamón Menóadez Pidal: «Al Volver a I  día 1.̂
Franoia tras terga ausénoiá, no puedo de-1 . . . . . . . .  . . . .  , .
jar de pensar en mis antiguos eamaradas i ...................................  . . . .  . .
de la escuela. Les testimonio a todos mi | ¡Septiembre, Septiembre! 
admiración por Franoia; la hora no es de | ¿Creo que dicho mes, tiene invaria- 
abstráooiones, sind de lucha, de batalla. | blemente, 30 días?
Francia e ^ o a  ahora el ideal de la faiara | ¡Sí, si; 30 días!
luuMpdñd>i I  Luego.,, la crénica dé esg séflora,
Esta croniquilla, debe de leerse ce­
rrando los dedos de la mano derecha, 
a excepción del índice, que permane­
cerá rígido. Ese dedo deberá llevarse 
indistintamente al sitio de la cara que 
las circunstancias exijan: unas veces 
a la frente, como para concentrar la 
imaginación, y  otras, a la boca, intro­
duciéndolo entre la encía y el labio 
inferior.
¡Que era, precisamente, la actitud 
que adoptaba en los momentos más 
solemnes de su vida ei histórico Tonto 
de Norial
Rascagto.
n  U  FILAEMÚIIICA
lOlVINA MUgIGA!
La crónica fué publicada el día 3 de 
Octubre. La composición tipográfica 
fué hecha el 2; luego la crónica de re­
ferencia debió llegar a Madrid el
La melodía y la armonía 
-r-gárrulaa avea de la alegría- 
celebran bodas el primer día 
del Universo, 
y de su nido, 
vario y disperso 
vuela el sonido..;
A la  deliciosa velada que brindara 
anoche la Directiva de la Filarmónica 
a sus cultos asociados, acudió un con­
curso numeroso y escogido, ávido
Í
de renovar las gratas emociones que 
experimentara en anteriores concier 
tos, de lo que era firme garantía un 
selecto programa integrado por her­
mosas páginas musicales debidas al 
genio de los más grandes maestros,
A
T
corriendo su interpretación a cargro cie 
excelentes artistas y  notables aficio­
nados de la localidad.
La sala, espléndidamente iluminada, 
bacía resaltar los encantos de las m is 
distinguidas, damas de la alta socie­
dad matagueña, entre las (jue se des­
tacaba por su gentileza y  donosura, la 
musa éel cronista, más deslumbradora 
que nunca, como ia visión ¿el uoeta, 
dejando a su paso y esparciendo en su 
dí rredorí destéllos de luz y  aromas de 
flores.
Figuraba a la cabeza del programa |i
■ê osüa doña Cavmep €rtiiervó| de P p - 
' toi;aÍ alivio. ^ '
V j. ' ' «
Nuestro apreciable amigo don Ma­
nuel Morales Muñoz, primer oficial del 
trasatlántico <cR.e{na Victoria Fuge- 
nia», ha sido destinado para el mando
del vapor «M. L. VillaVérde»;





la OTBTEara ds Rim ú, de W agoér, que "■ ■ ̂  ™ peiM lóo de Fuen-
fu é " “eou“a e ü z u d a S t r  t o S r e ’tadl /  - o t - t l»  bijc.-de 6pd,a y qua-
por ia orquesta, obediente a lá ¿abia anaígo nuestro, don José Torres
}gc»i oorrsspoi 
tfs.V' ■  ̂ ■ A. .
Wrbfí««cieÉss «branUs «n 
s m ^ a  d«l TenedW f «  libres é*  ̂
Siputaoiónl »p£r«es qua desis 28 de  ̂
Cbrii de 1911 íacht a qa» ss eontrAs la 
dennneía, ia repelida c»rporaotón Maní- A 
cipal no bise ingrese algoAe p¿r nf-'* . 
íeridos trimestres del «ño de 1911.
4pereoiende de et^as ceruficeosoues 
del Múnicipie estados de gastos on canti­
dad superior a la «mbarg&da por si csu- 
tíngents y neo*'«totia'r. •
C aliñcaoión  S
no sólo l ŝ ipvestW^onés^H^oss ^ue 
tepidoqnp realizanpayB la o^eeeión de su 
obra, sino también)la8\ exoepoionates '^otes 
literarias qu| j^ e o  %»n ilustraj/^vsae^r- 
dote. A I
Le damos las más expresivas gracias por I 
el ejemplar que se ha servido remitirnos y 3  
le felicitamos sinoeramepte por haber lleva- 
do a oabo tan plausible labor históried< lite­
raria.
¡ G o n s u ] | a
Í.1 • ''«IrT. L
’ ÍS'̂ *" íf®
lécii . , ;c ir u jí i  y  d e l a p í á t ©  m
\ z á i « h h l ^ i é  ,
M OTcb'cIél Bíohpital Civil 
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrár^ y Burdeew (l^ i''P (¿ui3  
CONSULTA: 9 DE LA MAÑANA Y 3 T A B 1^ ‘̂ Pir.AZ^| t ^  TEAT|^,
4 '
batuta dei ilustre maestro doii Pedro i  Luna.
Adama.?.
Seguidamente. ía señorita Paca ’ 
Grofes Paí6s cautivó la atención d e l« 
auditorio haciéndola oir ía preciosa A 
romanza de la ótsera Sapho, de G ou-  ̂
nod, Y ia sentida mciodía de Schubert, ’ 
Marguerita. v̂-
Estas dos composiciones, que exigen v 
por su característica, gusto depurado, , 
dulces modulaciones y exquisito sentí. ¿ 
miento, tuv^ieron ea” la señorita de ? 
Gross una intérprete deliciosa, acu-| 
sando su meritoria labor, aparte la be- i 
íisíza de la voz y  la excciíente escuela 
de canto, perfecta afinación y  delica­
deza extremada.
Puso términa a lá primera parte una 
. página de Físchof. Variaciones y fuga 
sobre un tema original, para dos pia­
nos, por la gentil señorita Mary R ive­
ra y el reputado piaais<^a den José Ba­
rranco.
En elogio da la versión bastará decir 
que la discípula se mostró digna de su
m
Ha r<?grs|8af?o a Tetuán nueatro dis- 
tioguido'paisano, oi teniente coronel 
Ettado Mayor, don Carlos Molina y 
Rubio, ayudanta del general Jovdana, 
que vino para asistir al bautizo de su 
nieto,hijo de los señores de Gross Pries 
(don Carlos).
m
La distinguida señora doña Luisa 
Schueider Kraqs, ha dado a luz fe­
lizmente una hermosa niíía.
Nuestra felicitación.
El próximo Domingo se celebrará 
la boda de la bellísima señorita, Isabel 
Ojeda Suárqz, con el estimado joven, 
don Emilio Chapón Nogales.
Si mínist^no públíoe, no determina ' 
responsabilidad e gana, proofidien^o «tt. 
consecuencia la ab^oluei^n de pfor 
cessdes. : .4
SI r*pyfl««utRisl? de k  DJpnleéiónpTC- * 
vinciai cal)filó el hl»cho come esn^ntu-' 
tívo dá un isisiito de mlíilv«rr*ació¿,’p>d-" 
visto y ponado o! srt 408 del Código
penal. ‘ .. -wi,
Procisde impenar a cada uno de los 
prccm dos antes expresrdes la pena de 
ocho años y un dk de inhabilitación y 
multa de 1.158 25 pesetas y cestas.
La resp»ns»biiidad se estime en 2v^l6 
pesetee 60 cónti9i<»o> i*!3 qu^ deberán q;qp 
indemnixadas pier ios precqssdes a í| 
Dlputftción provincial. íp
Hl defensor, señor Mcpelíí, interesad j 
absolución de sus patrontnados, pWcd!^^
ftñio (te b  CMipalii
(M fiss al pfibKa
liS Compafila del Gas pone en conocimientoi i
de loa sofiores propietmos e inquilinos de
casas cu cuyos pisqs se anouenjir êu instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, ho se
dejen sorprender por la vidta de personas 
abenas a la Empresa que, con el prtítéXto de
4ecir qqe son operarios. d^ la misfOft, se pre­
sentan a desmontar y rctlráí tubo^ y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
SÓ leŝ  debérft czigfr ‘ antes la* correspondiente 
Bntoriaación de la Compañía para poder Iden-
i P I ^ Q p i
SE . A C A B Ó , -E t, '(5 A S T i  
El novísimtf Regiiía-
dof MIJRiJfcNDA (páteuy
, 4  , f l ; J
'm ü T i i 'D t
^cqáomi:^a iia ^ a
^cofl exactítuil el iiñmtí"
tado), resuelve el pro- ro de litros que se de-
tificar su personalidad como operarios de la 
i.—LAmisma DIRECCION.
blema: ahorra dinero, see.
G A d h E - B d á l a g n
R ep resen ta n te  « n o r ^ I ,  Don Josi ÍláíáiáBoE?V'inanuBy»,'43, íriñit 
< ^ 1 , i z í | u l ^ ^ '
tices, todo lo cual hubo de contribuir 
al impoderable éxito que alcanzaran 
la composición y  sulá intérpretes.
Inicióse la segunda parte con el 
Adagio cantabile, de BeethOven, para 
piano, vioíín y violoncello, a cargo üe 
los señores Barranco, Pérez Zunza- 
rren y  Crqz Serrano.
El fragmento musical a que nos coa- 
traemqs es bien conocido del público, 
por lo' que nos limitaremos p decir
Ha dado a luz un hermoso niño, la 
distinguida señora de don José María 
Thomas, oficial del vapor «Sistqr. » 
Sea enhorabuena. < ’  ̂ '
qus los ejecutantes realizaron un tra- Antonio Gil. 
bsjo'siacero, respetuoso, déjand© apre- í? Reciba *”
1̂- Ha regresado de Granada, el direc' 
 ̂ tor de los Ferü^ocarriles Andaluces, 
\ don Agustín Sáenz de Jubera.
i  □
I  En Infantes ha fallecido una berma- 
5 na política de nuestro queridp ami|^, 
I el oficial de este Gobierno civil, i^n
mar no ser «uteres d« fai áolíto.
 ̂ Al^Siueltop
% Las parks it̂ fujrmíircî  en «poyo da
: SUS respeaUves i«síá: 4«spcés «i pr*sir
V dente, Siñor La Vdlina, hiz» «1 resutásn’ 
f  quo previene ia ley, r«iÍ!rán4ose les ju^
/ redos & deliberar y «mitien^.o veredicto
de inenlptbilidftí; per lo Gunt 4;ctó ‘ia 
1. sala seatencia «bsiilutork en h vcf  de los
V prqcítsftd^s.
^ SeSlálam ieittos para hdy
í? Sección lA - j;;
■ Vó!»z Mó’sgR.--Di»pt:fq y lerionss.—■ 'í j
, ProcfSído, Jaén Lóp^í Reftiol—Dafen-̂ :̂-j 
"'sor, eisñrjr M, V»lBndia.~Pfeour«dof,H^' 




yr tien da  de y in o s
Klttuev© dueñf, don Antome López 
paríiaípa el público que ha iu- 
«rl»dncide grandes mejems en «I fervicíe 
y h^ rebajado los precios.





L A  I N Y E C C I Ó N *
y  ta ta  ^  é »
. . . nuestro pósamq máq ispu-
cisr las inspiiaciones geniales del s u - t í d o .  /  '
biíme sordo. p. ' ■ '
Nusvarfí-ínts nos recreó la señorita p  „  
de Gross, cavííando de modo marayi* ií t>c encuentran ©n esta capital, pro- 
líoso Berceuse, de Godard. y  el Aria  ̂ cedentes de Sevilla, los ssftoresmar- 
,1.1--------  , . ----- ' j  _ , quesss de Touí.
& »  i a  © j r o v t n c i a  «■> Iv f** ’ - '
M fi, ____ ¡íAí %BRHIPWPP!WWWBBR|IPPHB
□
 ̂ " f) .
* E - k  - " i  L  A ~
H I P ' E H É ’ Y  9 ' A M 0 t r A p V .
vniiiirW '
lisffitasí asares,
ma, h»jnktn, toruiUsria, clavazón, eo«#»tasr,
«aíark da s«aina, horraáa at j o  síVkfeV«,
L A  M f T A L U R e i C A
J P a s e o  d e  l o a  T i l o s , 3 ^ \.  Á ^ a s r a ' l
Ss colistrayan armaduras, depfSsItos,. puentes y  toda clase ds tri&alor etálicos; ■ ■ ■ . ."v »■
I P o ^ >  engraqajes, .volantes y t^obas otrai faít-
zas d« hierro íueu$|̂ o. i <- v ^  '
d'v’ í'c’ino, '■« Africana, de Méeyerber, 
puci’ ';-’ c'o Cí t.íi r̂-’ ar los inteligentes el 
cr.rcepto artístico que forma- 
rc-z. ár 'as e-iifímf biiíslmas facultades 
irota*::'' r^:.'írn«^da.
Al ‘‘í’ '! scionar t peszo de' discútido 
r irmán, nes asalta el re- 
cu^i»"!de ua;<, curifjsa protesta, publi- 
CRd.T. "  h», much' ,̂ per la última des- 
cr«diei‘íe fie Vr ŝco de Gama, la con- 
M' '̂ía T- 'í-íS ¿ 3  Gama, esposa 
api c-^rds de Rjha de Neyrá. Dicha 
Fí>H*íra *írot?sta indignada de la liber­
tad c?W8 se tomó Scribe al escribir el 
L’Africana, en adjudicar a 
sn antepasado elpartíl falso y lidículo 
pR.ra con Seli^a, y h.ace constar que 
su padre, el coñac Teiles de Gama, 
había noTiSeguido h&í. gobierno de Por- 
tuíi:al que, ¿̂I etntarsé en éste país la 
referida ópera, ú  protagonista se lia
0
En breve regresarán de los montes 
de Málaga, las bellísimas señoritas, 
Blanca y  Pilar Príes, que pasan una 
temporada con los señores de Parladé 
(don Jaime.)
Bn Cari» jima 1* ga fjfia  cmi,.|erpr«i 
dié UM kb*r|a mh«»a« e M  prehi-  ̂
bidés «  lóq veoinfis Jn¿6 Haneho JñDaáoez,, J 
Cíistóba! Éírol* Bedriguez, PsAtro N i-¿í > 
I runja Marilio. Jasé Btníkz Pór«ó, Frsnv I 
cisco Lobo, Joan Tirade t^ornán- |
d » ,  Jusn Montorlñe CKsx Cr|siób«¡ Mar- 
Uu Bspiqiesa, Crmóbql Ponós Penes y 
Die^a GdmsZ Gutiérrez a los cuales s i 
ocupó la cantidad de 8‘35 prss|«s y una 
bireja.
Los jugadores han sido denunciadeq 
al juzgado .municipal.
C a le n d a t lo  y  e u íto »
p  c  T u  m m s
Luna nueva «i' 27 a iU  20-87, 
foi, «alé 611, pónss«íi7-58
26
.¿i.
E L  C A N D A D O
(I i lu t r a t i  pfU in
Sería necesario que el Ayuntamien­
to y  la Gompañia del Gas se pusieran 
de acuerdo para fijar las horas dé éñ- 
cender y  apagar el alumbradp púl?li<sc¡u 
con arrqgjo ^ las, reicientes disposicijq- 
nes para economizar combuétíile, de 
forma que causara los menores tras^ 
tornos al véciedario.
.1̂ 0 CasAbsrm&ja han siéo det«uiács| 
lasVecinos José More»® P«áp®s«, A¡^h-'| 
¡;<(o B u if H oéiígasx, S«b«Mtián G ard « L ü-1 
que y P«4ro'41cáat«r® Fírnfindfz. cuya | 
cetsuciÓQ ioiersBaba el sicalda dt» dicha * 
vUlíi.' ' ¡Á
Semana 44 -"Jnsyss 
Santo de hoy.—San Fler«noi«. . 
Santo d« mañana.—San Víeaut». ..v. 
Jubileo p̂ ara hoy.—En Si¡n Agua|iú. 
Bi mañana.—I ««la.
Aluqucei^ 4 e  F erreter ía  ái p or  m a yor  y  m e a  o r  de
« i J . M l » i l O  C iC D ^ 'X -  
„  GdMBZ GAROSA, 20 26 - ^
_  B atería  ds^plna,“H erra je» , ^ e rra m ie n tá » , F ragu iíl, T o r n iU é i  
C lavazón, A la ¿0 )rss , M aquinaria  y  G em entqa.— Ciiapaa de híerío.'™
estaftadas, latón, cobra y  alpaca.—T u b ería  d« hiqrrp, plomo y'estaño.- “ 
b á f  para todos usos.—B a& era» y  apticu lós d e  aaneam iente.—H el 
y  r f fw ffe r M o ra é .—G riba» y  ch apa» perforacUii».
Por dikrent»!; a su
ceuvtfcéüo Ffan®i*C'3 Go^zá^x Roá?í-. 
«ruez. ftaa siáa prme» «o Mbníi/jtqua. 
Man».»! Jusn
Kscskní» Gsréíí, qua Íugr«B.«roii «a la
^  a dispeeisíó . ?juzgad^©.  ^Maru Guido de Arezzo- La condesa de 5̂  mediá ¿é  la tatde en que' empieza a
Fféyra insi.ste su Gue, no solamente en oscurecer, hasta cerca de las sie^e ep ^ Rficisasado» por sí juss d* ÍjOsI.uccíóu 
honor de la verdad hfstór'ca, sino í; 1̂̂ ®.®® comienza a encender losi faró.t dO ’Iks'.vpGra, ha íáístafiido «n Casares^ 
tamMén sn nombre de su familia, pro-1- lá población queda completamente f  ,*1 vaci^  Cri»iób*i) VAlleaa Díaz.  ̂ ^
testa contra las falsas aventuras amo- e»  tiniebláSj hasta el punto de que en I ' —  '' " ,
•rosas atribuidas a su anfepásado. | las cajlpg ̂ n d e  nq hay estableciijiijBn- g jgn -Alezains. ha siéo datseido ol ve«i- 
El concierto fiaalízó con la Serenata, I  9̂® proyecten alguna luz, es imjpo- i  né F/a»cwcS t ó s  (0  •Baña-
de Sáens, admirablemente dicha t ®^^® ' * - - i  baf»,-^©? nurter inaáia'f&naj^. daicAiiu-
par líí orquesta. f  Durante cerca de una hora queda u «as e.n í* flaca de Mígúsl Campos Sar-
Tfvios los números fueron muy las tardes súmida lá ciudad én  | ja^étW. ' ’
aplcuclidos acentuándose el homenaje S oscuridad. Por unas calles ''4
Jistaoiou M et»orl»i6g ic« v
d e l lu a iitu to  de M álaga 
Obzerv&sionm tomadaz a las ocho da la laa- 
Mxa&t lSVñli SS'dh Oom.'brB̂ úB mSt '
Altura barométrica reducida a O.*, 756 4 
Máxima del día anterior, 18'4.
M inio» del mismo dia, 14*4.
Termómatro «eco, 17*6 
Idjsm húmedo, 16-8 
Dirección del vienta, S 
Anemómetro.—K. m- en 84 horas, 59. 
Matado del oíalo, cubierto.
Idem de la mar, marejadilla 
Muaporaci^miía, 1*8.
Óovia «n mm. 6*5.
a las señoritas Faca Gross y  Mary ili- andar a tientas y  por otras
vera, porque p íos d^fe^es (|e justicia | tropezándose liqs transantes.
se asociaban los de Gortésía ál sexo.
A asabas distinguidas señoritas las 
obsequió la Directiva con lindos bou- 
quets.
Para corresponder á las generales 
manifestaciones de agrado, ia señorfe 
ta de Gross cantó ün nújchi r̂o> 4® lí̂ s 
Mscenaé pintorescas, dé Massfeñnet y  
una bonita romanzad
Acompañó, al piano, a la cantatriz, 
el señor Barranco, y  huelga consignar 
que lo verificó con su peculiar maes­
tría.
Situados estratégicamekite en e! ves; 
tíbulo, presenciamos ^l desfile de be­
llezas, entre íás qué sé destacaba por 
su gentileza y  donosura, la musa del 
cronista, más deslumbradora que nun­
ca, cemo la visión del poeta, dejando 
a su paso y  esparciendo en su derre­
dor destelles de luz y  aromas de ño ' 
res.
Bu Faangirek riSvro!^ loa vecinos Jo-
eó y 'ííífistfW B%1-
Grcemo> que 'debpíía adoptarse un | vu«ú« (») iGs>i¿tú<Fi; i^ ík n d ®  és4 eonAnin nSt*SI é1jn,««n<m4rA . v v .< « -¿-a JB ̂  i ..i. f A .. Jl .I  mqdip parp que dqr.aate esa primera 
I «e  IP' pociae, en que las calles es- 
I  t N  % oáS 4® géPte, no opmrrfera lo
I Tíepé gucediendpj, combinándoi5,e 
I  el ®nGqndidg y  apagado dej:aluin'brado 
 ̂ en las horas que menos molegtiasy 
per juicios pq,eda, causarse al púbMco.
:áiMí hariétt en «aOéée izquioHa 4» k  ;«s- 
paldq. qnaljtíhflíbó hP®
,na;«*ja.i■■ . > r>f,í
, Ei ágíater ha «,4o. éantfigáeúo en i® 
eiásel.
w m » A H  de
Í O C i E . e á B
Porihurt.0
Ante ia p í̂Basra éélBilposíecló ayer 
Aquiiine Bscikz G«aaie, aouiodo Í 9 ha­
ber hurisóo ' ccré-oe .«n él fórniísó á« 
:AÍ'«re. ■ • ■' I : .
l e  In i30ch« del 7 él B •«!« Oatobra ;éé 
1914 ai prnces&úe que ya ti»Ag éumplidés 
8 Gondanta pq? hurte, priucipaJménte flé 
carfloe, p«reei«náo qua k s  tiéée'áéGÍeré~ 
da iu gañere; hnr4Ó doé'C«rdéii,ta«adcé en 
800 pas«iás,4el GoéH|o da «8sm Aiaeni«>, 
dai 4érmina da Alore.
,: Eú «l manta llAÂ sdoi 
f-n‘a ’̂ a Banahayiá y 
. «Uuíón »«í!íRíífa:.fi^PA¡Bp'' _ „
; .na ineeúdii^ ardlapda .pnga, dq;̂  héftw' 
r»as de lorrane poblado da '
-■■36;pina«. -
i Ei;M»í«éíí0 he y  Jtsp pd
-das se cáÍQaianr.an.fl4.pti»fÍb.^t
y
Kn al negociado cemspfiudkáta la* éá- 
Gobierno éivil eo hABÍ'fo®̂ hidó' los par- 
lee de accidsnt» déltrak^jc^ suffídos par 
les eb'raroa eigjaieateá:>v' : '  ■
Antonio Merdnaz Martínez; Jaié dóia 
Rcea Ahumada, Antonia MadneS» Paio- 
mo, Salvador Huafk Spiteri, Adolfo 
Fort Ar&bf>, SfilvedorFcrnAndaz Paloma, 
Caléistíne Romá- Nararjo, RzísilDI^z 
Gallando,'LázATo H^drigaaz V«g«, íí'io­
nio OrJóñáz Jartid ,̂ Francisce. c^ivo 
Móñoz, Francisec Mayo García. Francis­
co DflzBskban, Jasé Hidalga Gonzáiax, 
Fer»éni«s Yargaft, R/sifsaL Soria- 
Josefa Val» zoo BUrmima^, 
Miguel R«n;^e y Tomíy? Fior^p Porcuna.
?' tí dad
. tóriaiiUo.......... .... ............. .
, .nidos m  rfimPS
JRsqtvña CsaiUla (,) «Poñfiqv y Mguüíl ; 
■ Lago Qcón- .
Ambos fueren puestee a didpqyfciji^ 
Mdaljnzgade.
: En f !  carreo de Maflila ijagaron ayer 
Ies síguiantes viajares:
Dan Ricardo Rníz, don losó Currara»,; 
don Manual Mario,.don Luis López, don 
“  ' ' "  ' den Juan Múñoz, dan
jqpi Juíidu Gónaz, ápn 
icÉé:Vaibuen«/y den An
drós Navarro.
Bsto»-cafehmvs,^quo eraní'da lapropie-fg.  ̂ , - - . - í -i
dad da den Fvaaoisoo Moéales. faeren i  La guardia «ívíl d» GíMn Eorpjía^líil; 
conducidei a A flaquera y vervdMes ®h ¥,«» «»•  taheña Púlala á
179 pesetas ^  ÓÓBliméb a dea Rafael Car | c»aea José Arijo Jijíánss, Jqén,Sfht|é:|i
«on  E . g » n i o 7 »  W j ;  I
^íjeneLa Cawdsui» inmsdiato ai v 4  . i - ¡
Aniomo; sastra j í  dtros des cardes de laS* Se los,iat#í.yín^ <UUg h»r.8I* 
..pt6pie¿ed'’die‘|e.^ - Vicente .Gxrcia, eer-' l^áá'.jgi jo?Sa-'
dcsíqup dfj’̂ 'Si'bsai^nadop an eí yaije á«,É'w.'IUúuj<8P#l/ '■
; En oí corroo gen ep l r?greis;^oq dé 
Mgrmolíjo, 1», péñora vlutia de Santa,* 
m.ar'
la Martín Vo-sráib.
Den J«sé Roeolíó, aolicRa aute- 
rización paré inátajíkr una céntiral 'pré~ 
duetáifa le  energíp elóstrica, con destine 
a fuerza i^cfríz y aluihbada para Te- 
rrcaáqiiués yphi^yiaba, . .
Ruiz Z..s.kíiv.»r. '
En al expwéb de Is tarde marchaiĵ on 
í  A Madrid, ei ingeniero, don Rapíón 
.^qhj^üa, y don Manuel Pé'ñaa,
, *: A^SovUIa, don Antonio Marín.
’ A Antpqusra, el dÍ8tíngui<|o joV;©q, 
-4 on José Ĉ nrlos Luner. ’
Ha pxpedmanfedo bastante ullvlp 
áfl pa dolorida, !a hija dal BfícrVtario áe 
ejfatsí? Gobierno civil,
Ds tadás verfüfl lo edabomor.
. . iSe :̂ncití'úírpi Uí  segrego en M'álsga
,é1 ffpvjitísíio do.;jtyF ion Fernando Ruíz
d® la 'Hyí?.v̂ î F,̂ míí.í1o.éh Bilbao para
vSaltar a hi é-h'-ing-fi^a señora de Ar«
. techeV qU'“< _5?!éé.ncU''5iitra eéfesma ú& ©i-
grilyédái .̂'
Lt Adasinistración d s Con tribu aien es 
esta provincia convoca' para el í i i  30 
d’eiyctttal;'lía* héras que á contiaul» 
ción se dfitaflan, a* ios gremios que sé éX;- 
presan, a fia de designar Jóte''.Sfaíiifeésy 
tpsiflsádores jpara él l¿ ñé 191V,
vp por Italia no «álastrizia» para prestar 
ieelaració’u’ en el expediente sebre hallaz 
go de una chalupa.
Cura si «stómage *-iatf»t|ióim.'lrf''l8^ 
Batemacaide SAiZ
m
Lu -distinguida '^ggñora doña Elisa 




Abdaíij'ísíUíé» «aérfe  y pedriá®,
isade; en 490 pesetas.. , ^
G áliE cación
.flícéí, S0-AT Sk-és-»Zj Cisma .«WnsútafiYí^ 
UG dg. hu' t̂o pravÍBíé y, .pené̂ iO 
:UÚ p/Iisníca 530 y.53I dei Cóidlgq Pe-
úalvh£.hku-£f> íncalr'ridoJT.I
lé̂ t̂séá Vi* s^ia^hqs y ué.:óíé ^  .presidio
cuííjftkcicnísi, coét«s e indeaanieáción co-
n ’*Spí!:'s4íSC5í.e3i.
La á«fésa^,a cargo’de? señor Ahddriás 
|*yi>Í9iél V^siíUe,to,éé jfes-pfúsbdSí «st-nv'o 
'conLurme Utan k  pjpUñíén nsc,a]l,'! quqdph'. 
ídoAi jai<íi^p«n440nt« 4« sentencia. . ' '  
,MpIvpr$iaqi6n
Ante k  S%k siŝ gunda do asta Audien­
cia  ̂ eéménzóayor el juicio por jurado 
Icéhtra Je«ó Frías Ruíz, Miguel Sán^éz 
r jfiS'mose y ’-Sduardo Castre Muñez, «cú- 
Itaáeú .l'él dctite'de^a! versación.
Itos h ech os
RpeÍa|P.i$Ae .Péf:el jutz munNp«í ha
,side,áAl^á(P;«á C;,i%!í!tss_fl yacino BébeiB- 
,|i4u i]^uñQs,.Pcmíogúé?.
^  ídem, Hornes de hón^, A ̂ 7 
.6-y media, idemV Eáí»ir|séfú*'gété 4
B3; alas
La ttoínta insp^eceióa g«n«ral de Moa- 
^ fe sa ^ c ia  sqbasUs do ktea ieh ñ ta ,
’-’eh difef entes pueblos'^de esta previneia.
■Ri guarda jwade'S^tl.iigdQr TAfUfmSa, |
7, 96; a las 6 ídem, Dentistas, 4,̂  b., 0.
MaBnavfs-íí'síñii*;
mró.dé ^i.fiéiáb?é,
'■Pér el Mínlífe, 
f! día 15 dábpró:
5 ' ; » .
]an.o fpagUqípó a Iq gujsrdia m>yíi de t l d i u - ®  J s u b a s t é  a  fin
que hallándose un bíje,suy^ ÍIsá9mdo,Jo- i  é[® **?®*î **‘ **®*̂ f?̂ *̂* 7 íf»n' des- ;
qó T,aqstéS.íJrbAh«ja d»'L8(é^ j|rahí;i'*r-1 previsión ’dcbt^sinél
fju ia jpiaiapi .S«l*y«áor lJ.b|»>'>s
Oflékk da ayer pubh’pa 
qn’a réláéíón «a k'qu« s¿ inüícsjy iva.fe- 
chas fu qpe ha ¿e verificárae k  c» bisi.»- 
^  df íés repibfia q«! t'¿*í-5o
Iriméstrédf 1916-, .pyr- Jjs ceiíiQsjííc.B é. 
rústica, h r^ »e , 'jndutifiaí, «snu* j..» ?a 
i casipés, stjsi, en ks puobié» &é e-'t 
liroympjla. '
|.4a:^gs^íepeá«óadtsf con, J/té . -'í
.ááPdpJo^qpn ua cucjiííiíp -jío iííegprtdo-a 
'«jgre|uil« por > i nkr,y apir
La^Tesorot'ia d« Hacienda dé^é^é péd- 
vib¿íá'ha''déckrsd® -incar8rS''en-éÍ {íri» 
mer grado da «premio, póif débitos del 
arb^i,o d»:Der«iQhos rbakS; a doña- Ma-
•^Ihéhe*í^rqs\áP-:PrftFip^#-hsb^siáof'?* * 4 ? * M: * j ya 
.dcñuncíado «l'S« îya4 î*, é«̂ iajo 4 a|¿  ̂j «  M dan'Fpruaadsdimóaaz (jarek. 
hurto defi’Utos'per éíguaría. É '
Pfj Ip pcurrldp ss^-híi'.jd?^? *1 i  ‘W ¡nstruekr d«l dis.tííte dn-k ,l/t-
lo^^do- ' ' f'iíiiOTa'éííe. a Í63 jnri^dosR<tpn»MeLu:qUe
á ' ^ í * Í ’' ' L ó p e 2 ; ' ' M b n u ‘»i 
TVr/áTACí lí-TSÍ SílíUD''A‘1Pif*«A>C'"• i-' K"’'^,rhé Agune, Ssbassján Toro Jíánchez,
■ k W mán Sá»oh«z c&vlik, José EnHqaé
M á'^gs» .««si rep .r.íí 
.,hi*-htéüJ8,’sl-.Cj!>A9/íi4p injilu»tr.¡^ry «pre­
ciable amigo nuestrúdúh.Biúárdf» Úu- 
. dea j^uí|p«r.; ' ‘ ■'
í .da sa- C|dá-V«r asistió gran
< Kfif^óm^a nuestro más sentido pósa» 
a kfaihiiia y iauy «specialmsate a 




d« bacalao, que loé «nñír|s1ó 
absorben siempre- con r̂
 ̂ les ktíga porque no lo <
I plazarlo por #1 VJÍN© GIÍ 
aTVsuanJjm qn todas Jas ¿  
á'.gTA dable al. paíádarlmás.iy?t
Is ■^^r^pcióudf JSí hhíMei'i
-'íí rirecimiento delicado,
'.íto, activa la.kgocitosísi Él BWTOrve»**» f  ,
!■' párá^áé conváJééantdis, on ia^dtti^lílri&^vfé!: i  
i'la'tubarculosbsi 'en- tes • reutoaiisái^'^'.^M^
I & ^a»o la marea: A. O l l^ D ,
5 ' / F f  itó
Qriadoí7eá d e  v iñ a d o
</ Les Sindkos del GrqmÍQ ¿ 
Éxpér|ader«s' dé' y in o a ,'^  
^qe, tí0nfeccsénado;íir 
tnnncióu industrial pala 1917¿
éSpQsa, anísu fiaoá. dé-.Xorremo-
Jo-particular .amUro ábtí  
NávarMte. ' , v'
3ufro ligera dolencia Jas diatinguida ̂
Éa [SS da A'bríl y 4’ dé Julio do 1191 sej 
decretó ¿i|ph¿íúÓ^.desembargó del .2,per 
IC 0 tof ;y' .rqaíSfs.... Í̂ d̂I Ayénía-1
micnió dé GoBáarés,pgpj4|áMlo s) j
genio nrovincial en da 18ÍR pe-
tr«>i de dicho ano.
También era deudor da otra suma i
A4én|(Unente;^m^^o.{mr su .autor, el 
.seño|’'dpn Émijqó ^uñ qi^tiigo 
l éroJuverój d̂q.̂ ata Gqieaígl.i:h^P«^ 6l
guBte rflcihh Ía.ñqisb1é Uoji .Sfni'os 
Mmtifes Cirineom >W .precedida
de
la ÁoadezDia ae la Histona.
Oonstitnje el libro del señor Ruis Muñoz 
un trahsjo laudable y moritorio, que denota
Gí^ip, 'Cipriano R«y «santero 
m t m ó m é .  -
3 ' . « t a  t a t o ! ,  ■ W * » 'W í * ? -  "•=
per hurto. JJ, ííibpupl 4® oposteionas é  las kazas
I j f
queda «xpumto por el pl»ze régü 
tari© desdo "ií-^íá 24tel 28 de Qi 
sctual durante las horas do doce a 
tro d ek  tardo on o| local dq Ja 49»
, móa Grgmíajá#
éteiymea, .calió da lo tód  % ! « *
« r a f e ® » *
M
qftMRRdanzia, cita a les tripulantes dfí'
V'kí̂ i
w w s * ; ;




N«w Yoik.—Hiá quiiaío «cord«i» It 
próxieat «Misión d« nn cmpióstito 
800 miüdnes d« d«lf«r«.
d«
Ú! n t e v i K i u
(por tblégrarq)
Madrid S5 1916.f «lili'.’ -«Mí*". •Jr’íT' -
S«n Sdbasiiáa.—S* ka dscltrftdtt. iiti 
ÍMp«notit«í ikasndio «n idiábriei da as»* 
m r w*i«ras diSíbsvir.̂ -tCft'deli isftí 
da las Fftisanas» prapagî î dosa e!,(̂ «gd 
A las vivwáííÉií'̂ írltca '
tras '■j6v»n«a qaa ssiiqĵ pR f} epmeq «
Msr raío»8, muriayô  mtoxicéios.
Bn el bpUilJo de «lies faaron
•noontrediil̂  íígtéWéictó/qáa «i ju«* 
ha «ntragado al itberaterio para sn aná- 
Ua|p̂ L ^
SobrCuiM iateri^oión  |
Romanextes asagura ignerar enánda 
explanará el sañer Beminga sn intarpa- 
lasión sabira In hfntfiUAadi ]P«® dadas 
ans erientaciancs ̂  las fqlppaa circuns- 
tsneias, peidbls «* qns surjan difienlln* 
des.' ■.■: : v ■
Sini impertsaoio
Bijsfe d«l €lobi«rno quita importancia 
al banqueta que le diera si rey 
tandar.
Ea palacio
Temblón «Iganoral Laque despachó
Den Alonso recibió ésta mañana a| 
ministre de Suscia, y ssghidaaents uhá
' ^a|al« áipnof abasas y>í. 




Diqo. <fue |1 lip de! sucai^ so «rgal  ̂
mpi iinmerasa msnifsstfalóDfidía pa|( 
jnes.aneisit.ác|ónos« a 'la p̂ uerta dâ ’J 
eafó.ionde Ijabia varíes efioia|i8,: df 
a¥anl« y agrediendo a éstas, q^fnasi 
vieren que defenderse.
Algfiaea |« vieran. prseissdos a ,di|Pl 
yar al aire,para ahuyentara les-rayalli
m
Hfil̂ nbién se este 
ira cultiva d«rta
IswaHsi dicta ma¿í^b ,. ^9 crac Aiba qxta al prpaupusato  ̂ex- 
trsordinssip presante ̂ g]fandis dinsults* 
Ifspara cu aprebacidn. ¿
.finalit^if Jltiolia can icés.
Î as m^erlashsh éfrseide ne iĵ asUli- 
r, limiiándóss a raaUsar; uñar labqr
llaiftta pl,incidente surgido antrs)i 





; Torpadeamí'eî os 
l̂ es sabmai(ines hanhnndide iep bu- 
quea ingleses sClndsno y «Whartcos», 
los daneses «|lsliga», «6uli}berg», y «L)° ^ 
bra», ylqs'norhpga* «BeRijilp» y «Mk* 
na.» ■ w>
. .  Ent\iBldsmo
Le netieii de la victoria frsno(;aa sn
le Evacuación será t»ta f
Iŝ apoeundó qne in̂ uyara para que 
paisanoa dTepueieran eu' aclitud, «eq|r
numerosa aU#l«ncia militar, 
táidó
ielioitándese da que sa sslpÉ̂_  _«   a_ ■ áu ̂  w A
POCO mis s  sstúvo ifo palacíe al 
asñor Maura, quien d?ja, a'la sahda, que 
SU visite air&y fué ds pura cartesía.
¿la'áseia
L A S  C O R T E S
S E H A D &
Clonara al asunto .¡pin álcenzpr Moyorj! 
Censtcnaneias.
Ls oentasta'Ol sainistro da la Ĝ barnn* 
ción, congiatulándes».'de los té.’ÍB|ijipp 
•n ¿no 7 tratado al ssnnto.
S(a suspand®'ssis interpalaciób̂ .̂
ŝcaiiiijfadarf.
¡. Además so dará cuanta a lie Gertaq, 
pré viamaiite, d* *sd®« l®a'gastas y obran.
Los ooiUuBeionistM ' I V¿rtw pa- wm. gw. - 1
* L.P. jpiti64ijWfp.A»n A« |BUu8«;it Ipp J aioMBá' i .  •ll prí«M, «  í«p>S
grade ófr Tas alsCdenpiroe 9«oxii. '
i', ^‘ dWLigf vq dfstru^ su obriLda por los snt>n mps, a pispr
P E i l f t l f t l l i l F l O  8S E 0Ŝ  AftO» M Imminmai mamAJiM mr «amaAÜMiiM m n ■f’>ra«iaM.«r «mntaa'^ é  . rfsa iwnm ssaiftSd' 1 S f t
Se dedicó ttk
f  mimería del eorreíigianario ssSor Me.
I  Irnleŝ  muerto' en una .«oliaiÓBpmoerdán 
|4®se centribnir a remediar la situación 
^4e <« íamilia.
> También «« acordó reslsgir' ak señsr 





' Según las^nptimes llagadas de Berlín,
'Be Boma
Proposielón




IdaidáKhondo malestar a censacubucia
dere ¿1̂ 0 de
Antas
vió"un~inc
emj'•íl m m -
1| í a i h i d
(por telégrafo) . ÍVIJ' '' 
Madrid4&191f.
La Gaceta .
do a que éste’s, an viste de i«| ̂ «xcssivas 
precaublenes adopiadas, se negaron a 
•ntrm̂  En'la tribuna. • ( ^
Después los aé̂ drétaríeE dxplieaî n ili' 
tísfacteriamenti lo que tenrria y loa re- 
é̂iSetŝ ébttpdiWháhdiíhwS; ' „
¡  K  kacqnés do
^afí^n tffdé 4® ^  hoMirn.glamam
Puesto a discusión,nn crédito para pa*
unaEl diario cfiaial da hoy p,uyi®á 
disposición eencadiende a'Barcelsne ds- 
p4̂ itrcemarcísl.
Exhumación
Hoy sa ha venficado la exhumación 
da las “réstos dol ax ministro censarva- 
dar señor Gárela Alix, papp̂ t̂rasladarles 
al panteón de fámil».
Al acto asistieren y amigas y deudas 
da aquél.
garlas ^bsrsRd®bcnsrp®ds caiahftis-j 
lebatc. '
También se aprobó in«g> de una lari
soptdfl
brava d a
1914,; loé aprobadô  tres
discueión; en la que «n terv a: leron Vimos 
senerderes un créiitó al prjf|íú̂ tf$̂ |î '*d|i
Gracia f  Í&dti0u%, paíá al”páigo’ li¡4' |i
 ̂  ̂ Ordeft̂ d l̂
Sivpntrá an la efdan del diti'dis 
tiéndíiiaEil preyecle sobre !á f«brie«ctÓá 
y venta de'ceriltis'r ■ - • " ■ , |,
La Giarva explica ana palabras ŷ l̂a I 
actiltud qus adeptire al Sábado. < f  
El praaidanta la contesta con bjfava* | 
dad. ' I
Se acepta una anmiania da Lamand, 1 
otra da Paaci® y etra''da8lircili7‘'<̂ !á 
*> La CiareE eembatb ai' aTUürtÉle isegau- i 
do. pidiando que se fijo eHIéiitâ mákfmo  ̂
di les precies '̂ » 1 < @
< ‘Bl nnnistro de lieciendA diéâ ua les 
precios sarán revisidoŝ  atendiendo a lab  ̂
tftrcunstaneiaa ' o; ’f
Gantastande a algunas palabras da La r 
Cierva dice quo si ia halla» anUl banco J 
ozul •• porque cuenta  ̂con la‘confiiínza 
da la cémarBi ' ' ' ' ' '' '  ̂ ■
latarvisRi EagáHaL msstrindose o»n- 
trarío â la tapria da jU Cierva da lumtar  ̂
la auterizaoión al ministra da pies y mas ; 
ttoR
V Les ébngregades apcebarjm la cendac- 
ta dal señor Demingô ioctn̂ m«BlSo.4pio
la actual legisTaiura, en el memente que
uea-
la mineria lo jargüe oportuno.
U  p r r i  




Lí"‘ofensiva franeasa eu Verían'ha  ̂'"KxcilánáOsa.’ pw mém̂  ̂ dijo'a les
sido irresiatibla, resultando arroilfdp al f  *y,ntee; ' ^  . 5 Pob la* hídl^:
liríóóipOil éftf
Sj|y;iud08 gabas qqo suira%ios 
an el frente frencés.
, „ m m m w ni r . . _ .
»• I largos maeea, y arrelfadq Sh W«H?f I  f® <«»• «sô  *
í í 2 ír2í-q *
‘■'•v,. ,/ í' Venteado vékoris «̂’ ''ini«iî virlúí el ein«iHkir,Aeb»fá'b%cer
Según comunica al corrssponsal'de! ^  ■
í̂ or* ig PeI^, aaVsahinl^^^ ale- t Ait̂ J!®spte»o„ to juptocia de 
f hés vand«,n.«ctasiime|̂ te*enftm ĉŝ  i   ̂ v,.̂ •, .
. t s ;  i S lt l i is a a d t é ^ c fe ®
^ R  teléfono)
^Mídrid 26 1916
Gcmunicadc
BU foao ai irente eonunuaron las a&. ^
SÚ£̂ p,caEéza del torrente da VaRci. '
I BeVicna '
P'"''* ' •■• • í- " Inquietdd " p*i
I  DicqndoVisna ¿úa íiS directores si- Al'iirté dél beBque *é''Faiíiia y «gf 
 ̂ eiaifbtas cólebkrea el Jueves úna ro- Chanisí continuamos progreeande.
I unión an la qué habló Aülar, diciandp La cifra, dei justioneroa útües haches 
'I que las cmiss ni pOáidii continuar en ei 
esfado an que aa hallaban.
Be Rema
Gomanioadó
áúllei él f b atma ú
f  Pi*l%—AlfRpítjD.áp y«r4úb, «i chRiai- 
I ge ha efectuado tros cdntraatsiqaes saca- 
? Bivoa en las regionaz da'Hftudrenû nt y 
5' Oifaumant. ..ü't <-̂ 1
do
hasta ahor|ke|̂ #nde a 4 560,
Bn frenta no s« ha
anaBÉlgóah tídfa! conjunto d¿ ías fííoap | *^í,®^*etros no sabéis qué daba hacir- 
dal franta, con eRtauaión da aiata kUó-^ ^
Bolapt de Madrid
Francos. . t . 
Libras. . . . . 
Istsrior . 4’
Amertizable 5 por 






























‘ fiánchaz Taca prssaiua una enmmndai 
autorizande al Bstade a cenatruirios.
, CaSsat vuelva a trimiíaoar lâ urgehcia | 
da que Si ipruibi ai proyeétd; y <̂ dgil < 
la enmienda, pai»e señala las razones que ̂ 
ácónfsejeáhiáwptarla, <a,
ú^lbradéihtem haciénal y l 
nal.
4grad«yeJ|,̂ ylabor,ación de la pwŝ c 
ría,,»?. . ..
Sánchez Tees explica Ja camiendar y 
aplaude el proyecta tal cerne ha queda­
da,. cslebmM® iSaSStttRd 4«l miaietre,
Sapétt4éiiAiei;'dabataV y sa 'levanta- ia 
sesión.
. B1 ministra de Hacienda agtadsca las 
esuifastacianes fa Bugfllal
se, ya sí.»
, Lab psiriélicésjéensarvaderés alems* 
equilibrio qua habif̂  a prmeipio*ía%a*- | SI Í Sí **
ietreÍKp.ar fraé da profundidaó, cen li 
i rastableaa', caai telalmicaer 'a
B.“É. RíoPlat̂ .
L é  p « U T i C |
L O m C iC E E irU ltU fliT E
»? CONGRESO
Antes de la seiíón
B1 conde da Romanonea nes d;jo que 
a primera h«ra recibió numerosee visi­
ta!, y luegi ccnfsroació edil Garcia Prie­
ta, aeeirca da loa dabates del Senado.
También â aiuf̂ ató quê  ^u/eljl y Mi­
randa habían despachad® qe» el rqy; y 
qua mañssina, a ls« diez y madlSf se fsla-
braria Coaaefa^palacio. > (
IHinguna otra novedad ecurris.
E & G oh^raA oión, <
El 8«ñer*‘̂ feíit*íí»«éúéz' n|if[bar«eip6 
habsr wiete¿a.> íá dei
Ciarte eungrato farmicéatteo, an ekque 
hsbldron i«s señoreé Pniide. Salaztr y 
Cbicffte
nqs
La Cierva, dica't Lamauta qua ne cein 
cidames loa qua pcrtenecfmos a una 
midiea escuela pelítipa.̂ / V 
Pedregal, ea maestra jBqttf«r|ae con io 
axpnsslo per al señqr B,agaU&l.
latefvifua Mafiuô  "ñseiandMlgunas 
aclaraciones. ,, , „
4pruébase qi irtículo primare..;
Cambó defiaUde extansamanta ups fn<̂  ¡ 
iiendq pl segpnde, oontesténdeít Aira- i
góa ‘ '  ̂ t , f
M t CiSlhá 9A» Id «tííeulo sa «ata pelé
párrafos;..... . ........ ... .
Alba ê p̂ene,la funesto que rqfeulttría ‘ 
ei precedente. ' ' ■' i I
Según asegura Cambó, hay centradle- i  
eión enti;e les bases primsjra y tt̂ cqr&. | 
Alba Iji níelfd. ' , ’ |
Rodós' pide qua el nictimauyvualva | M 
la eemisión p̂ ra qua le radsetá dé nuevô  | 
Acuérdase qua aa voté al próyecte pelr | 
■ bSK«S.' ’ " ' I
Los pasilles de m Cbmara se hcUaban 
«asi'desiertos. - r̂ k
Rem'asonas ñegó temprano,'diwéiidtí 
al entrar qtts iba a* ver los diputaái»f''4uÉ 
eran puétualsr '
’Rl prcŝ eñíb'dei jo y Cgmĵ ó ca-» 
labraron unV axtaufa c^nfaroncm,
B1 señor Dato ¿e'eia que eT Gcbierae 
po tepóró Uempo if p̂rohiupJos pwsu- 
puastas cff4m«rxo y axtraerdjnaaio, cra- 
yende conveníanle empezar perol pri­
mero y qiguiéKdoie les preyeetes c«m- 
plementeries.
Asvguró quo les cosservaderss no rea-
líz*?¿*l‘níégana cbsirncció».
—Grcc—ifvjc—que después de INf-svi-
los
Nooguéa anuncia qua les canjuncie?
o al p'inistss votarán centra tod é 'reyecte. 
Neminalmente, por 13f súfragioé enn̂í̂
tra 32 se apVuebh la bqse pjripeeravy 
biétr seh apréba^s Iqs rsili|khls8,qn vó?
taeionaa,erdinaria8 
Bs apaFade' af sega
ihmiende da Ayusa dMie pfqíeroû  
i la patenta aaipE,|íoLa in Já fabrisá* 
dl̂ SICéndilbrei.
articRle
una Sh ie ' 
cía a
éMé'-.
Per votación ordinaria se a 
resto dsl proyecto, y sa leVantâ il
H«l»la Alba





dietaméú sobre él prof«ctVd te' 
quAdddo sobre la masa pdrâ êdjlñcerlo;
do la firaa® Gev r«y para & co^.ogí^a " Büt#rado, Rsm'ftnonéS 4» piUs 
qbhgalw®, fcl per s| ®®?̂ ,W®» ,bras, «anifestói  ̂ n
cuya disposrciok búblibará mfñaha la —Bao 1« ceytv«ndrá a Dato'‘pero no el
'.«Gaciti»..- í. 1 o ■ ' '  . i ^^íGobieínii-
Agregó Ruiz íimó»«z.W
hibís mejorado pn wrcelena/denda sa haf aáPlidilbiSífVW bl lenér Maufa, #
yaVS^p%^í<|^la^*íp^  ̂ e*®»«S® <1®® '
Dice que las inspqecmkes 4a Hicipuda 
na fuerifi «Kde w l^lsárss, siua a  teda 
Bspaña . ebedsoiandie «1 dtlsad . da Alba de 
hoUiear Th áitdaóxóii ahehóáaici gbndrdl
B^ablécsse «n ei mismo qnl'^éreibiiá 
el Befado el 40.per cienté  ̂ hdhafil 
OIOS dé la Compañía, ’o V«prft«*nta 
para é  Teeore ha 4ttífc(íi>to"cík ‘ i'eié^qí’ír 
lionas. ' í
yaUe.
Precisa rendir hamanaja al arrejo da 
las trapas asaltante^,' cenaUtuidas pér 
colenialas, al Mande del general Man^
gui.......... '■ f
Él batía ha side enerme, integrániefi 
material de tedas oleses, cspaeialmenie 
artillería.
Loé prismneres pesan de tres mil.'
Goxnunloados
Al norte de Vordua tras contraes quas 
que dieron les alemanes comple-
tamante rachayades
Bl fuapta Dnaumoniha qqedade limpie 
4e enemigos, apedirándenas ási coman; 
danta h i é i n ñ ú . <
ai comunicado delejircite de orionte 
dice que al oañenaojgi m l̂eVmitente.
Lea aviadores fmnessos en el frente 
italiano derribaron'dea aparatqs enami­
gas an las ccrminias da Ĝ oritzip. v . r. >. 
i  , La oiiballa'tia dske^ército de .Salónica 
I entró an oénHcto qon los destacamentea 
»y |talUnesde Yalona.
V'/Interview
 ̂«La Jeurnál» pubUoa uha mtarvuw 
en al duque ds Alba, «I ctíal declaró 
ua ha vivido en Francia muchos días 
urantela guerra, y casa de que ya .’no 
4̂a hablara amado, «1 corma lo habría su? 
gei^áe la prasante grandaza de Francia;  ̂
a'^«Le Journal» añade un comentario elÉ' 
eomiésticdypara él próccr.
' ' La misión
L«q aca^ésúess ym üionÉ  cstuvic^ph 
ky ib  el Centre: dé «studu ŝ españoles. 
Fdr leTtarde sSistiikreñ a la sesión del 
Instituto donde fueron invitados» ahnor  ̂
za?.
.̂ a layó usa c%na de C*j«i! en que é'«te 
le mente que su oslado de «atad 
diora ir a'Francia. , ,
< dbnclpy'» opíitola con frasss de anal- 
ticimwsflto y ízpresiíado al desee do qúí
socialismo germano 
también hay leoes qua pasan ñiadvarti- 
I desy hasta que cometen algú a atentado, 
I ' Interrogatorio
Anéeho fpé nuovamonto intorregado 
Autor, moatláudasf ol assemo en oxtro- 
 ̂ lád tranquilo y diciendo qno ne so arra- 
peniie dq lo haehq.
Bi psdré se ha ontreiJstado een ál en 
: i#ffíii¿ff?.'" '•>
B e A t ^ a s '
' '  Varias juotas
voló sobra Is isla de 
Chios, matando a das personap a hirien­
dô  a otra. ^
: —̂ También bembardaó, sin éxito, a pa
navio dé comerció. '
—;Lus baterías de la cesta de Apiá 
bembardtarcb avsríándele, el faro de Iq 
isla griega d« Pargades. . 
t —Bl gibierke ha «emumeade a la 
prppaa que prohíba: h  publicación ño. ar­
ticules íej umBos,: ̂ ®ra la' entents'.
' ‘
Ofíoial
Ba et, Cóucase al. pnreste del Iqgo Van 




, B:4,la reglón 4® Orsqva reqhazam®s la 
efensiva enemiga.
Eu la Dobrudjft les ruso*ramtno8 se 
han replegado «L norte de Coiutanza
B e Z lír ic h
s^acuaoión 
Los smzea que tienen parientes en 
Tnest'e han s«do provsmd&s por ostoâ  
sobre su próxima repatria qión, por ha­
berse aaciliáo que so» evacuad» aquella 
ciudad dentro de breve pi»zo.
reg-is-
mención.
3 airlonid ingleses y «¡n- 
ce de protección bombardearon les A tos 
Hernés d|i,H^«dagna, arrejando 1,300 
kilógramoa de profiiBetilos y predncier io 
varios incendies.
Nuestros aparates han comprab^do 
que' en elbembardeo precedente hscüe 
por eitesi vioren el resultado del eb. «- 
tivo.' ■
PABRÁ
M AS T E L E G R A M A ! 
DE LA GUERRA
m  p ^
(S É R V IC IO  E S P E C IA L )
S t h a c i ó f í , m H t ú ^
V E R D IN
’i 9o dijo que Hfndenbux^, para orga­
nizas los nuevos ejército! que luchaií 
contra los rumanos, basta sacaba tro- 
pj;;! delirante occidjEntaí.
Y  precisóle más todavía : se aseguró 
que en Soissons, en Reims y  en Y er- 
dun las lineas alemanas habían sido 
desguarnecidas parcialmente.
A lgo debe haber de verdad en ello 
liorque los francessjB ayer, en manos 
do doé horas  ̂ han huüdido las defen- 
las alemanas dp !a orilla Orienta! del 
i Mosa en una extensión ,dle siete klló- 
oqetros y  una profundidad queJle^^a a 
tres, en el centro, y  a dos y  medLi eu 
las a%s.
Entre lo reconquistado figura el 
fuerte y  el pueblo de Douaumont, lo 
que prueba que los soldados de N /vi­
lla ocupan, en bu totalidad, lâ  fair osa 
planicie que es el puntó culininahte de 
la región, y el mejor obseivatoiio de 
l%,artílleria.
L O S  R U M A H O S
Loa rumanos pasan por momento» 
graves en la Dobrudja, habiéndose re-
a m m É ém iM S*ISÉSSsaSS8É*é! 'SSsa
isñtn® sabrá si obĵ ate de i
Tambiéa noá diTs qúa úha óémuiSóh
vililSHa, la-
memantoK
Bata Mb'haha'le cumplii 
í*  . .  L .
;éhtó él ehispé buaeauda un
."tMkdas a» al 
ron per cstasaiéE ;̂ 
procadantea dM "  
qua aa iba a oomatsr 
cámara. '
Une da ics anónimos
OhiS a4®l
d|M auóm ea
BarWfíZi yn^qiinM  
m íf f  14 í®un atanL̂ v̂
,qua llfiBéitéuaB y Maura ta 
c ía » amrdadSAft juntes abalcázar, oei- 
mantándasa iuago- mucho Iks palabras 
dalfaoudrda que Mcñiq» sabría dé'''ia 
bies dél rdy ébjtto da M iifcits d|l 
apffér Miura ^
i  metivo qua le justifique.
La sesión
Ahrs la sésióltt alstñbf Vllisnuevá a 1̂  
a u l r a i . f r f o r . » . c i t o
a el hanciq ápul R̂aMb̂q̂nqiii y §1,
bLt CiaiLVa.pida qaa<M EMash íéñals dU 
daMpitadsi ipn ípara^éxplanai<ttn» *nteypélawdn,^É«bVa
al buzón ds un tranvía ds B»T«»tow« IM- M iña»,
gó a poder da Villanuava, coiaciiiande  ̂ Rémqpóha^ M îfiaua
su texto con otre llegado VOobarnsción. x bsw»®- . . „ , v
Opm. . !  Bua»it» f,lw  1ÍVMS.H ,  U pm oi («m utafoigo» j  fciita liugs
d ..p m ..r . .  . *  I Í J J 2  t i S K ? 2 X . W ; .BUM ÍQ9^0 S9 p o d r i t i U A ‘OftrSO fi •XCiÍAüd® <11̂  ̂ M. MM
Raspacto a la dímiScó 1 4«l j»f« da p«i- ^ j „
licia le'Rirlaltma- d* auaí?»tán les na* - Aflísaa.qua ĥ bla aa nombra, da uincs 
imu
EL GASAhhfiRG D’HARMENTAL IÓ7
•> .•..'} C.“V Í..v.'-ví.'i!¿ií ;■ .C'.' ' V / .
í' } '';py y 'í '.jO y .xj > '?> 1
1 t Ú'-v ■ 1 (i, i
.U' i - . '. iv. 'o y  . « A <M :€'jí. ■.■ i--..» '." i ií'" ■'
■ ''•' fi
> f tf > V -y íf?
, ' ■ ' %*.'■' ' I- r-,, .. ‘ . :
1 J .. .. ' .ÍSi.*-' ' '
y q e iraté  l  ps  
nódices, la dasáitatijS'per eomplate. ass- 
gurandó que bt señor Raqusbdiiq
í,4e
amigos auyos da Cananas. - < :
íJ; :g|n|i;jaÍKtré ' t̂é- 4#' 'G^»|pá«ciéu-'4ioa
ŝmda a aaludirie, c©u ® áqjn
biiá̂ tá̂  da coronal y a hablar dq iq rá'
farma 4® 1® poheia hsjlpqltiisf«
RaquClma mé d>]C'—añadió Raiz-írm é- 
nez— que a¡ SRÍSb d«l anónima pudiaiá 
muy bien g*r é l  présé Hubah^rt. que Sé
por . . t . »  » . < . «  .  . ? . « 1 . .  . 0, 1 - .  M
No .r r .  , 0 .  .1 « Í l . .D o » u g .
que los alemanas ihtsrfiadés «h Cananas I 
sarán transoortadéS a la paniusuta. don-|
Añada qua ti propia cónsul alemán ha' 
protastade ya da la conducta asguida per 
diez súbditos di su país.
ua
•n sn i tfeipwiacióR, y respecto aiéiSj|"wzí n  ̂ »•» ^  - r
Juho Amade, sobre loa aucfíos do Ga-1 Páb® URA tatarpqj
rene, ya preguntó a Aliacoa si al Supre­
ma habí» resuelto ia compataneia da ju­
risdicciones, esperando rtcibjr la ras- , 
puesta entes ds la sebíén.
Réfiriéndose, por úUinqa, a Ios pre«i|*<
Í
insstos dijo qua precisaSBrebar la» C1-' 
res quo en alies sa astigbliean, prociqr 
mando. para acabar, quéhá daiáparaci- 
da al régimsu da lás mmeríssimparanio 
al da la «onceráia. 4:̂
l< a l?0 7  i l a r l u m e A t a r í a
Bata tarda c&ntinuará an el l^anadá la 
disenéión sobré al dielámén rlirlsitÜvo á U 
f«rraqâ rziisi AtsnnáiiueiSi. y tn tl 
fW<hf!fi tMgndará «1 déhato aofrmi 
jproyaeta do las oonilas.
jtqqiénashr® ábufs» camqutlasqnmiibdoB ¡
an sn distrito k ' o «. '
1* cá-
léfcWMíktm,vanab*? 
hach® poRtra ta qficuih 
gnernición 
Rifiltta loé hachoft
'' Rmíés solioíta quaisa.
Mira a! agpadjfbté 44 étth^Mó;








X®<íIg el mundo sabe cuáles fueron los principios 
del abad Dabois, y por esta razán no nos extendere­
mos en trazar la biografía de sus primeros años, que 
puede verse en todas 1̂ 3 memorias ¿e aquel tiempo, 
y sobre todo en las del implacable San Simén.
Dübeis no ha sido cálumniado: esto era imposible; 
pero se ba dicho de él cuanto mal merecía, y se ha 
callado lo que pudiera favorecerle. Habla en sus ante­
cedentes y en los de d‘Alberoni, su rival, una gran 
semejanza; per© preciso es confesarlo, la ventaja del 
genio estaba por D abois, y en la larga lucha que hubo 
con la España, y que no viene a cuento referir minu­
ciosamente, siempre el hijo del boticario sacó mejor
- iji 1. ' ■ .'. ■ 1*
ĵ afte %ue el deji jardinero. Dabois precedía a Figaio, 
a quien ^cásq ha servidp de tipo; pero más aíortuD^- 
do ¿ue ¿i pasó de lá repostéría alia sala, y de esta al 
gran salón del trono. Todos estos pfo^resivqs ascen­
sos fueron el pagó no^t^lo de servicios particulares 
sino también de sérvicios públicos.
t(á última negp(|iación era su obra maestra: era 
mî s que la reetíicacién íel tratado de Utrecht, era 
un tratad©; mucho más yentajosp todavía para la 
Francia. El emperador además de renimciar a tocios 
sus derechos sobre la corona de Eíipañ», como Feli­
pe V, habl[a renunciado Jos sú  ̂ a la de Francia; en­
traba también eoíí la íngláterra y la Holanda en la 
liga forma^ qontra España en el Mediodía, y a ia vez 
contra la Rusia y Ik Suecia én el Norte. La división 
de los cinc® ó seis^grandes Esíados'de Europa se es- 
tablccíapor esté sobre úna base tan justa y
sójida, qú'e después de ciento veinte años de guerras, 
áe revotúciones y trkstofnos centíhúos, todos aque­
llo Estajos, meii©^él|m^  ̂ boy ca-
Ji en la inismá dis^osíci'én én que* quedaron enton­
ces.
y©r lo qjie tqca;ql posó rigorista de su­
yo, apreciabj a estVNombré qué te habfa;dado educa- 
ción  ̂y cu^a fortúp^ énpagó, ha í̂á éí fomentado. El 
regente estimaba eri p u fe  búenas que
teñía y no osaba á'esaprÓbar al'ta^éñt J  los vicias y
defeJOtre
 ̂ 1 % W
,-A <!'.
m m
plesfado ante Mackenien, qne ei itte» 
«o de Modjidiah y de Raiora. . 1
En el norte eníren también ten|iiei 
preeionea.






^ante con laájáaVija/':'" • :
ocupación de Predeaé cuyo pueblo dea
frontoriro defendieron loa rnmanoa du- f
rante quince diaa. E í ■uentraa nnea ae encargaban de la
Ahora defendatén .1 .1 1'*̂ ®****» ?•»*««»«•» al repatiáe
La anerte, para lo| rumanoa* ea que 1  Fuó detenida per el gnardia ninnicipal 
loa ruaca pueden ayudariea. «  ndéiaro 71.' -  -
D a P fiw ia  f  TráeladÉdiVé! iieride a lacaaedeae-
U €  n m M  I  dfl diatrite de v)a Aliiaeda, ae le
ACUÍARAGION r  •P>‘•«ó nna berida inélat da diex cei|- 
fiiiH in ■{fnanUn I **“ **>f**» *0 lá Yegíón biparictel, can
^   ̂ Ruma- | arranqne4el ouarecabélIudo/de prenÓa-nia ae aclarara cuando lleguen lea re- 1  Ueo graTc.
fuerzCa rúBoa. I Dispúéi de curado ptaó al Haapital
ELOGIOS i civil.
I BI heriió cutnta 48‘ a3ia 4e edad, ea « 
natural da Le}t y de eatade ceeade; I 
iou agreaor tiene 44 aSee, nialaguefie y | 
; halHta en la calle da Lagunillaa núme-
' re 8.
Del auoeie aa dió cuenta a la autoridad
5 1 ¿ Í « Y h,1*¿ * " ' 1 1 . ? '*  M lii aL«7 u a p lt -ereaepnMicey,;Ceaie!»'algtinaa perae-̂  ̂ vcida. v - . - ■
---------- ‘ ^ n  de n t a r  jiña tíigediapre- ;
® P ÍB 9?
Come m  oenecan nueatret̂ eotórea el 
i|Me per %aberlo pn-
lMw<
La prenáa élogia la iinceriidjiil que 
reboaa el diecurao de "Mr. Gréy. V
OFICIAL
La actividad de la artillería lué ení- 
torpécida por el mal tiempo;
No obatante, nueatraa batî íaaláom- 
bardearon el frente de loa Alpea y un 
centro enemigo de aproviaiqnamiento.
Nueatraa tropaa de Caradí Rectifica* 
ron algunoa puntoa de la frontera me* 
diante una aorpreaa.
B e  L e n é r e s
mOENDIOS
Loe aubmarlnoi alemanee qne ope­
ran en el mar Artico; en viata de laa 
difícultadee que preéenta el hundi­
miento de barcoa cargadoa de madera) 
loa incendian.
De P a rís
EMFRESTITO
El empréiti|o Irancóa ha tenido una 
excelente acogida en norteamérica.
PNgram
l̂ blieade den anteríe||áad, nci abateñe- 
me| da ropatirle; l^te daair qua lea 
dbNsrétea aficienedcs, come lee niñee de 
U Academia de inctrncoión del Ateneo 
Pepnlar, eneergadeé del desempoSe de 
lee ebna, cumplieren i  le perfección en 
cematide..
Afgnnea da lea paqueñai a imprevÍM- 
dea intérprataa, domeatraran mny bna- 
ñas eptitadoa paré 10 eOeena;' ieptóítl- 
atantO' el niño Bauítez, qne ehcá>nó c«4i 
mache graetje el tipo de «Palgttitli»,"dll 
•■incie cll eentrábahdé», mereciedié sn 
trabajo nnánimaeaplanaea. :|
Tcmbión Bebíoieran aeraadar*ea alies i 
les siBoa López y Medina, Ida niñas 1 
Sin Bmetarie, LágeO y Térras, aalerita ' 
Cambere y lea asñoraa Ruiẑ dnlá He- | 
rráu y Laiamna. |
Ms erganizaderas da la vâ dik taá|tral  ̂
racibiaron muchas íalicitacióneâ i ;las 





RESTÁURANT y Tll^^DA de VIÑ08
'.-DE — ',:
CIPRJAN© M ARTIN EZ 
M arín  G arcía  Í 8  M Álúga "
Sf̂ yicia per cablartoi y a la ílpta. 
Prado ccnWndena! para «í.. serTÍcie 
a €c‘midl¡i@. ,B«p«daIiáad en Vino ios 
Mofiless áo Alejandro Mbrano, del a
^  A .s.».e:cap9iiA
La sociedad ferroviaria, cea el fia de 
crear api Ceja de aécorrel mñtaés parí 
ana eeeciadee, mnnncia nna volada re­
creativa, qne so cslebrerA el próximo 
Sábado 28, en el teatro Lera.
Bi pragrtma no puado ser más varia­
do y atrayente: el menólego cPasión 
africana»; aLsiinataiBl contrabando; la 
comedia «La rejai; y al diálogo «Bntra 
fieret».
T̂erminará, .«I éapecticulo con la pre- 
aéntación do ún cnadlro da cunte fiamon* 
ce, en el qno tomarán parte lis aficio­
nados Juan Cortés y Mannei Agot, oan- 
tándese unas «tarantas», que han do 
agradar mucho al público.
Bl mérito da ■ las obras cscegidas, lap 
aimpatifs do que disfrutala secíadad dp 
í¿]̂ rov¡Brie8y la finalidad binófiea do la 
función, contribuirán scguramante. a 
qua el coliaso da A,̂ î * *̂ *̂* ae vea esa 
neeha completamente llené. . .
BirDeminge próximo se repvoazntzrá 
por el cuadre artiatieo qua dirige el inte­
ligente y eatudiese aficionado, Franeiaco 
Torras, el hsrmoae drama «Máléalei»».
—Bl dia 1 da Novíambra se pohdiil'én 
escena el popular drama de 
«Den Juan Tanerie».
Btt fl:;::.pélisae lasiiihiege q!|a' ai^l me- 
monte presante Iflp a etefiál, #  a ^ 4  
nó anooha el drama histórioo en̂  ciiiM' í 
actos, basado en la abra de Lamartine 
«Laa Girondinas». «La Rsvolnción fren- 
etaa e tl̂ rainádo di Mirla Abtaniaiái.
Un atfier den* Bnríqút Trutabúi, éu' 
cogió da la citada obra histói’ícá dal ilné- 
fre áuter da cR«f«al», lebipiiadiai^a la 
gloriosa ReVelttéión Francasa; rélaaio- 
nadeá can el precaae que ae lo aigniora 
per la Cenyención al déavaninrade iray 
Luis XVIy con inmnarte de éste sn la 
guilletina. '
BHrabijo que aa impuso al Confaccie- 
nadolr deí drama; ea digno de loa, y al 
numeroso públice que llenaba en sn casi 
totalidad él teatro, escachó ia obra con 
intoiés oroícienta, aXtii'ierizande en agra­
de a la tarminación dé cade «cté; can 
entttsiaatae aplausos.
La interpratacién, aalvf' algún que 
otra pequeño tropiezo, que dénétabe fal­
ta dé ensayes, rasultó roeptable én cén- 
jante, descollando per ia importancia de 
sus pipóles Bmitia Vargára, Bnrique 
Galvet, Solsdad Muriile y leé eañorts Yi- 
llarraál, Meya, Carreras y Birranco. 
Btvssiuarié adecuado a la época en
que ifdpuuirreUe la acción del drama. 
Para asta ñocha sa annneía la última
S u o e m a a  J ú é M » í § :
Bi anciano do 76 años, J .ió Blates^ 
Cristóbal, sufrió atta écláa ia madr ngali 
anteriar, en el epaieu Ál î árquii# 
dneiéndeso la fraOtaéa da 1# pierna iil>| 
quierda.
Fuó curado en la oasa da soeerre dal 
dnirita ds la Álamada, ptaande después 
ai Hospital civil.
A las pineé y meila dé la tarda dé 
antaaysr; sintiósa an la calla da la Victo-: 
ría nna datenaeión da urAa da fuego.
Se praptíeô on indagaoients, no pu- 
dióndése gverigaar e! origen dei disparo.
M o t a s  m u D i e i p á l e s
Riña sangrienta
Bn ia cftíie asi Mariiuós de Larios se 
á>«ü>%r,r üó ayer a laé doée del dia un 
ea »uc«so, que eî tavo a punte de
t«n«r fatales conseéueácias para uno de 
los acioras dél miáme, púas las intencio­
nes dd sgresor eran' laé dé cortar al 
cuoilo a su enemigo.
Miguel Tero R«] »ne, qne presta 
como oamarore a bordo de! ya- 
pcsr «A. Láz&ro» y Salvador" Pojasón 
M fil, áir b<%n antiguos risantimica- 
f a lo qua parece pn la épéél-
cióa qu@ hacia aquél a qué Salvador, 
.eseanta, so ooleeara en nn
boí“0®.
Â î r mañana sslíó Miguel a éfsciuar 
k compra do ios ariícuios Bocesajrios 
ara ¡& cernida do a bordo, y al cruzar per 
las prcxloiidadoa del eeieb'ecimipnte de* 
nominoée «La Palmé Roe'», ia éncéntró 
î cx'vpéndo ésta s! camare­
ro del «Lázaro».
Ambos individuos discutieren acalora- 
daraeníe y Salvador, esgrimiendo una 
navej.̂  barbora en la diestra y cogiendo
Con la otra msno por lea palos a.Miguel 
tuvo d prepósito d̂« dsgeliarle, pero 
debida a un movimíonto que hiciera el 
agFsifdo, Kgachanáo' «I calrpo, ía.. ace-' 
radg be ja lé hisió ai cuero cébelludo, 
ciiy<srdo ai suelo algúnes msehones dé 
pelo.
Ei ksío»&do se rt̂ fugió sn .ol' «stablo- 
cimianto citado anteríermecte, y e! agra­
so? situé sa ¿ lo puerta esn la aav«jt en 
la mono, «guardando que paliera.
* H o rn o  cre m a to r io
Lee ssñoras alcaide,; Miianés y Rivera 
Vara, han guiado une visita da inspac- 
cí4nM bfetadfro Central, para «seegsr 
ai sitio' dondé no de, insSalarsa ei horno 
eramjtcrie, que sf̂ úu.aea«(rdé munici- 
pei, deba, ceastrúirse én dieho astable-r 
cimieniel
Bq breve comenzarán lal obras.
G om itionea
Ayer se reju|̂ î eir las eomisienes de 
Arbitrios y ee Haciénde, dsspachando 
asuntos de trámite. ^
R eform as
Bl alckide ha interesado del isgeníere 
qinnioipál que formule presupueste para 
laé ebrás da bdequinédo de ia calle de 
Santo Domingo. ' 1; . v
Les prqpiotarieé soñores'Sáonz y Creit 
xoll han' efíocidé eeu|rihair el 40 per 
ciento ,del coste ĵáe la refema do las 
acoras de dicha callo.
Támbíén se van a íntredneir notables 
mojeras an la ealla da Hinojaks.
En* m e m o r ia ' d e  E eh eg a ra y
Ayer visitaron »1 alcalde, los soñares 
Dkx da Bseévsr, Rniz Barrcge, Lagos y 
Navas (Enríqno)/para recjibar del Ayun­
tamiento que,patrocine la fanCión quena 
proyaeta dar ah el téatro Cervantes, en 
honor a la momería de Bchegaray.
Bi élcaldo premetio llevar el asunte a 
citbildo.
Bn la fábrica de harinaé deneminada 
(Lé./Malnéítont», sé ha régistrade un 
Baeése.'iiohdo la vieüma él obrero An­
tonio Fernández Gómez, de 22 añéi y 
selteilre.
;Bst« qiie trabejába en el moiíné ds||. 
citada fábrica faé cogido por la peleé,̂  
0 peco cayó .ÁI suelo désvaneeidé y con 
é! brazo dfiéché sitcfúohadé.
Les cempáñoros dil infortunado if$*. 
bejader acudierep en su auxilia condul 
ciéndolo en un carro á ía Cetsa dq eooo4 
r;o del distrito* da Sénte Démingo, donde 
le aprecie ron ia mutiiooión iñdicada y 
Bumerosss siresiones én lé pienia iz­
quierda/pssando después ál Hospital 
éini an grave estado.
AntoníoíGarda Linere, dando prnobis 
de igelstttéria» para con las damas, pro­
pinó ayer tarde ún pnhfapió a lossfa 
Moya Calderón, predueióadela levesérê  
sienas an la piarha izqniorda.
Bi «valíanti» Icé datonide.
Li lili
Los guardias de Ssgúridad númsres 
48 y 59 detúvieren aneche en una pesa­
da de la callada camas a la jovsn de 17 
años,. CenespeiÓn Gercia Bandara, cán­
dida paloma qua había faéanttde al vué- 
lede súdémíoiiio.
'La msmá de Conchita interesó la cap­
tara de la fagitiva.
CvíaJttVflitadlteytiMfcau
En «1 «isgante Salón-Teatro de este 
organismo celébréee anoche la función 
organizadá por «1 cuito oentro Ajtaneo 
Popular, a benefide da la Aeadamía de 
Instrucción que «i" mismo sostiene.
Bl «spceiácnle résúltó éh «xtreme 
¿gradablo y la numéresa concurrencia
Anoche sf 'presentó en la Jafetura de 
peiicie José Fcnt Bravo danuphú^áe 
que de su démíeiUe Mure de Santa Ana 
26, la han snstraiio'ana ei j» peqúeña de 
madera negra que centenía 25 dáres en 
billetae y varíes deenmentes de la Seexe- 
ded de cenfiteros. .
Tambié i notó li filtade nn cheque 
anulado del Behéo dé JUpeña, per valer 
de 40 pesetas.
Ayer falleció en CBla capital la ráspa- 
iabia señora doña María dé ksMqrcedfs 
Bolero Navajas, perséna muy apraqiida 
per las axeekhtf s cuálidades. que aítsse- 
taba.' ■''
La neficia dal óbito de tan exealenta 
dama céasará ••garamante bando pasar 
•ntra sns numerosas retaciénas,
Hoy a laé cuatro de ía tardé se verifi­
cará al sepelio dél cadáver en el Gemen* 
torio dé San Mignel.
Enviemos a loa hijos de la finada y 
demás familia doliente la éxpreaióh de 
nnestro pósame.
Como presunta |iiit»ra del hurte do 
un reloj do plata péirtaneoienta a Cale- 
donio Aries González foé d*f*t*ida ano­
che k joven dq 14 tñés Bnctrntétan 
Medtna López.
i68 ,EL EABALLfiíRO D'MARMENTAL BL GA»Aíd«BO>'HAMlWi:AL
ks virtudes del primero eran los de un gran señor, 
per© ks buenas cualidades y faltas del segundé eran 
las de un lacayo. Asi es que el regenté a cájáa nuévó 
favor que le concedía, cuidaba siempre de decirle: 
¡Dabois! iDuboisI considera que no hago otra cosa 
más que mudarte de librea. Dabois, que solo cuidaba 
del beneficio y no del modo con que sé le biacía, con­
testaba con los gestos ridículos del,niono, y con las 
mal articuladas palabras que ley eran propias:—Soy 
vuestro criado, señor, continuad vistiéBdome coiíap 
tal., . ' J.'
Por lo demás Dabois quería en éktretao i l  regeh  ̂
te, y ie era muy adicto. Conocía que solo la mano 
de este podía sostenerle para no volver a caer eíi la 
cloaca desde donde había salido, y én laque aborre­
cido y despreciad© de toados como estaba, se sumer­
giría a una sola señal de su dueño. Así es que vigi­
laba  con un interés puramente persohaí y egoistá to­
dos los planes y complots que podían dirigirse con­
tra el príncipe, y más de una vez por medio de su po­
licía particular por lo común/naejor servida que la 
deí superintendente general, y que se extendía por 
madame de Tecin a lo más alto y encumbrado de la 
aristocracia, y por la Fillón a lo más abyecto de la 
sociedad, había hecho abortar conspiraciones de que 
ni la menor noticia había tenido Mr. d*Argensoñ.
Por eso el regente que apreciaba los servicios que 
Duboisle había hecho, y conocía los que podía ha­
cerle aún, repibié con l®s brazos ^Siertos al abad em-
Nó importa, no ímpém Dabois,—dijó la prhice- 
sa riéndose,—estoy contenta y satisfecha de tu celo, 
y si se presenta la ocasión de enviar una embajada a 
la China o a la Persia la solicitaré del regente para tí.
—¿Y por qué no a la luna o al sol?—repuso Da­
bois:—de ese modo quedabais más segura de no vol­
ver a. verme jamás.
Y saludando cortésmente a k  princesa después de 
aquella respuesta, sin esperárf siquiera a que ella le 
despidiese como la etiqueta exijia, le yplvío lá espal­




fúnétan,y dázpeáida de la compañía.
V' '' ''tífh«‘FáédiuaUal''/
, i «Bi iáieíá»«s ana palíeala netahla qué 
hoy se astrana en el popular cine Fas- 
o n a iin L "" . ■ '“i ,Ei asanie que «a esta obra sa desa- 
troün i* Qé drama trágico de asombrosa 
intansidad, al argumsnte de esta pelícnla 
fstá hasade en .nna harmesa iáea;; qaela 
ĥ iÓnô zé clara, limpin̂ ylnml-
/̂nesa; qua la represeniación sa desliza cc« 
/|me la eada, saava, dnlicada, quédrtse, 
: q̂ua agranda,, con mng«kd, que ánada 
cen una presistón y arte da gran.MiCtô  
. rFigumián en el ipyegrama dadiey, 
Atrás psfjii«iil»i, entré ellas la taú famozá 
||evista Patbé, ee%4n̂ *i’'̂ **hta sumario 
y las modas en Barcelena,;
8fil¿& NóvodÉMlei
Céntinúáh íés htbuts »h sité fiv̂ réal 
. deéélóii'.''.
Anoche le biza cen var̂ dadaro éxita, 
el nétahh vintrítacúo «¿Maírént ?*] 8áhire< 
■allende en él tú t̂h»« dáta cahéze H r - 
tanta, veirládéraménta étígi 
Tambiin sa teVélÓ coiho mnsicar éón-
snmede, cen al étatln y hlé«iÍ'of<ini 
Atajtaío Pbáé; le ctttciénkta,
ccútinú̂  deúdé hxay ipTáÚáídí».
Bigcea las elaciones « iiLts Hartara, 
per sos arlkiíccs biüts, presKBtediÉÍi con 
gran ríqufza enél vastuirie y decétado 
.. éxproffse. " '" '/ /
Sé prapanh para la pró̂ imá éitaiiBé, 
grandas debáis*
medrnr la verdadera necaaidad; antas 
otan sirve, á veces, par# f«mentar la ye> ganoia y el vicio én loa ptafésienalfs Óe 
la mendieiitad,' .
. . f  ®f á*” ás«í recogióos y atan-«Idea sn les asilar; y paeate qua aquí 
existe el de Ies; Angeioé, qUe fs él más 
®V®* • í«P»ítahte pare a¡béri|ir alzyér BÚmeré dé altas, a él aa le débeh facili­
tar ies medies para qua las vías públi­
cas. no círszean tan tastiaiese Qspectá- calo.
del cafieneré «Da|a Marta do IiíeítaaiTe l l í  navta don Carlos de lá Cimara. éaenientedé 
se eaohéUtra én esta oeneia.
quefias averias que serán aquí reparadas.
«Mtmelína aúm 4», para Láráehé: «Ali­
cante nútaS»,psra Ceuta, y «Ménioa fú ­lica., para Ceuta. ' ' '
ISSTRiICCia?) FUÉLlCi
rriaaa.
Ssguimos recibiehde qué jes acerca d< 
tas molastias que cansa a les IransaBnles 
el ssedío de tas hhmtrosos meudíges que 
pululan per las calles.
Sien tode tfemféfs oenveniente qua 
les pebras aató# raéégldea en los asilos, 
lo es más en esk̂  oh qúeta taaaperátnra 
sereerudice con el fríe y las iluirias, y 
•n que la mendicidad eailfjera praaenta 
un fispacto verd|datam«nta laatimosa.
La iimesna mdividual ne basta a re­
tas,
■ ®@I.ET1N@FIGIAE.
El de ayer publica 10 siguiente:'
Real decreto del ministerio de. Hacienda y 
proyecto de ley creando los Cnerpos general 
y auxiliar de fnneionariOB de Hacienda y re­
gulando el Ingreso y ascenso en'ellos.
—•Anuncio del Distrito Forestal de Málaga, 
sobre subasta de lefias 
—Otro del EstadoMayor Central delmtaia- 
terio de Marina, sobre subasta para el snmi- 
nistro de materiales y efectos con destino al 
repuesto de previsión del arsenal déla Ca­
rraca.
—Provideneia.de primer grado de apremio 
8 Haeienda contra 
Derechos Sea-
T oM8 H 2| %
dictada por la Tesorería de
deudores por el concepto de 
les.
—Edisto deja Alcaldía de Alpandeire, par« 
tioipando haberse expuesto alpúbltoo, la ma- 
trienla de industrial y de Ccmércio paira él afio de 1917. ^
—Bcfuisitorias de diversos jtmgáfiés, 
—‘Continua el extracto de léS'%atte¿dos 
«doytiaos pee el ’ Aytuttamiehto dé Málaga
'•■A'’ ' ■ 1 ' .
ralasBesioBeaetiléblédaa dutaute el mesd^^ Septiembre de 1916f ...y ' ■>. ■ ■ ■
 ̂—Xárifas de arbitrios extraordinarios apro£
badas por les ayuntasüentes de Macharavi»;
y a e l8tán,v' ; , : í.
—Edicto de la ReoandaoiÓnde Contribucio­
nes safialando los dias de eobránza voluntaria 
de les reoibOŜ dél cuarta
ieUfliii
^ 0 t ^ a
l̂ obable que sa generalice; el lágimiin 
de lluviaa Vara toda jEkpaflaí  ̂'
RbénmdM^Aii'del ; ,
: "Y ■' Petati».'
sido hom|)rado segunde: eomanta^
qu
oápltal en Uso dé li-
llatadese. . .
» dal Pata . .
• de ChurrtaM
» daTeattaoa ,
Bibnrbanes . •. .. « . 
Paulants >
Frosédente de Algeclras llegó ayér á nues­
tro puerto >elyaper «Silviesfre»̂  trayendo pe-
Itapore» de pesea entrados ayer: 
«Carmenel̂ », de Laraehe; «Margarita», 
'B»stamante*̂  de Ceuta, .
ChUntaun';:; Cártama • 




I erreearrii . 
Eamnnilta . 
Pnto .
ral i t 1 ’V' 
tabnies Puerta'
Al m«eí>*î ® Ronda don Alfredo Ortéga, 
se le ha conoedido nn mes do lioencla.4 vv; /
■ 'Total
Matsidarta
SBtadedoaaet|aUve M  ta« W! da» en M uiá Si dé Oétnbre
En la seoMónudmlniatratiya se ha reeibido 
el presupuesto dé lá esonela de nífioS de Céu
éanál Ûdidltabe pOf todos conceptos: 
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láf rentas, pmel» 802*s7
tay tabrio, teao 693'76
Loha sidó admitida le renúnCiá que haoe 
de su cargo el maestro de Fuente de Piedre 
don Ramón Fertilano. ■ ^
Ha sido nombrado maestro interino de Puente de Piedra don Antonio Módda.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pnbU- oa relación de las declaraciones de derechos pasivos héchas por ja Diwéaión General du- 
refitie ta; primera qnlncena del mes actual.
Terminados los plazos de los concursos anunciados por Béáles órdenes de 7 y 19 dé Agosto último para la adqnisióa de moblaje 
escolar y material pedagógico y cientifiao; la Dirección general, con arreglo a lo dispuesto en la Real órden do 15 de Enero próxipo, pa­
sado, ha acordado qap la Cemisión asesora para la adqnísíoión de material de ensefiania 
examine las prepcislcioaes y'módéloS prúsen- fados a los menéióhadós oonenrsés y emita 
el Informe qne le merézcaa.
Ha sido nombrado maestro interino de Are­
nas del Bey, don José Fernández Rosál.
SE tE C IC fO N  DE BfCIENlIJi
PsK̂ orentos MBMp tai ingroanron nyor ei 
afta Teaoreria da Haoionda 14,767*47 pose-
peaotaBi.98'78.
82 uerdéi, peso 2.711*60 kU ógr#^!^
Carnea'ta«aoaa,:2̂ 8>QO
,;; talu# :0*00 una, 00*Q0;pelétai£i
;; total/áe.fesé. 8.56'í*00'kitagtaii#Tetal & t^do. 683*27 p % ^
/V. iQ#méat0záóÍ|:í̂
/ReétaMián obtenida en «á<|̂  26 d« Qctih bta por loa oénoeptat sijguientMi'Per tahuzaacienes, 6X*00 poaeta»« Fcépormanonotas, 210*60 pésétaB̂ /̂ ^Por exhuaaaéiones, 167*60, poMtáa. '
Por reglatro de panteeimay tficheá, QQ'BÓi Total, 428*60 pesetaa.
'Mraicifi ..
,T*]»OV#S ©atrndOS :i 
Yaper «A. Lázaro», de Melilla; '
»' éBareeloná», de'-Baroel»na,'i$i:;?'???':/.:'' m ÍS-;' » ,,Dataiafia», de Cádiz;.  ̂ : ■ r' «Silvestre»,de Algeoiras. '.
¥#por«« déspnehÉdlon 
Vapor «Hespérides», para Melilla. . / >̂» «Barcelona», para Cádiz /v
/;,/» ■. «Cabafiál», paréCasabianoa.
r*r&tr
Ayer fueron Cénstitnidos en la Tésotetia de 
Hacienda los depósitos signiehtes;
Den Marcos Mnrillo Sierra, 476 pesetas pa­
ra gastos dé la demarcación de . once •' perte­
nencias de mineral de hierro con eL titulo 
«San Ceeiiio», término de Alpandeite 
Den Jasé Fernández Qii, 61 pesetas.,per el 
diez per, ciento de la subasta de aprovecha­
miento de bellotas de los montes delpúéblo 
de Tolos,
La Adfiotaistraoión da Contribneiones'há 
aprobadopara el áfio 1917 la matriéuiá de 
subsidio Industrial del pueblo del Burgo.
El ingeniero jefe de montes eomoniea M 
sefior Delegado de Hacienda haber sido apta*
Auwtata «te te dtaMfda
/  Namml8ntas>̂ Je¿¿ psreel Malágáíla y An* 
.taélo Gil Yakerde.
Detaitatâ ta.-'̂ Rlnguná. ^
Raeirntantos.-—Lilis Díaz Góhzáies|r 
Casas Rindo.'
, Defanetones.—Narciso Expósita' Ferré? 7'̂̂ ZaéDomioguééLuqú̂  ̂ '’̂ v ■
' NaéimiektoS.-—CaTm Mártihi An­
gela Galán Rniz, 'MámaDémtagUsSGénzá- 
JíB̂  Antanio Galán Martin.
Jtafhnéiottes.̂  ̂Josefa Flandes Haroillano, 
Ana González Valverdé, Ana García Rosp, 
Antanio MarttaRjiiz; Jsabel Martin bfavarili 
y Francisco yillodres Criado.
%
bada y adjudicada la subasta dé. aprovecha­
miento de pastes de los montes dé los prppios
4̂
del pueblo de Pefiarrnbla, a tavé? dé d<tat 
Diego Féutalva Ramírez. ' *'**
La Direeeión general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha eonsedidejas siguientes pensio­
nes:  ̂ ■'
Don Luis Lector Cusva y defia Franoisea 
Bies Chica, padres dm soldado Pedro, 188*68 
pesetas
Dofia Marta de la Encarnación Mirabert 
Acosta, viada del primer teniente don Ramón 
Aauaga, 470 pesetas.
Dofia Luisa Sanz de Utrera, viada del mé­
dico segando de Sanidad den Rafael Gáteia 
Garola; 400 pesetas.
// ' SE yjBHí)B
'In éé8é'oalla'''Aqéhá"M̂  de 'blé8"M  ̂
msre 24, eon MÚéblas/por marchar Jiis
dueños al cxlraé)cí̂ Z‘ - -
No sa admitan cerradoras. Para Vébta
yjratar. éá‘',Iá'''ÉiSésa, dé 2 :■........
I
un estableciailente da éervecería én'éifié:; 
:cóntrieé.' \ ' •, ''
Para tratar, en eallede Madrf'éá;iMW 
número 34. ’ /h lA í̂' iP*0$:
S B P f C l i
sidoPor el ministerio de la Guerra han concedidos los siguientes retiros:
José Nieto Bodrlgnez, gnardia civil, 88*62 
pesetas-
Enrique Gareia García, carabinero, 88’08 
pesetas,
Don Antonio Giner Moreno, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
Ayer ijñeron satisfechas por diferentes bón- 
eeptoB en la Tesorería dé Hacienda, 12.098'fó 
pesetas.
TEATRO VITAL AfiÂ Gitita < 
miob-dramáticá. ■ :;S:
. Función ■pár»hoyt%///4, vfe/j»
A Jas 8 y li»; «Lá rsmiMn 
retando de María Ánt(tatata% • '
Precloa: Butaca, 1*26 peéî /iGfPzrp 
CUNE PASOUAIIÑl.̂ EÍ ,mq|or,4e.
‘ Bo7, H«dta «mUúuí' di"» «•
12'dé ta noche.
. Loa Miéróoleiy JuéVea, «Patbéfe 
Teda» lái noehes grandes potan 
OomtagM y diaa festivos, .foiumbt 
I de la tarde .#-12 de la noohe.,.. ■ A ¿ii«y yi' 
Butaca, 0*80 céntimos,-̂ Géñeral̂
ttédÍa"gonerBl, 0*10,. ..
SALON NOVEDADES—Grandes a 
de otae y varietés, temando párté|i 
‘asustas.
Ptateas, 6ptaS.;Bataoa, llOOi'
' jPBT1T?A]yMB.--(Sllnn<e é»< 
]talrteiGéniia}r. í
Íhé#dei,,tapéionas. :di. otatatani
los asshu, éxhlbióadsse osóeEldwí 
......... lÉBÍlA*'BALO» FIQTDBIA EtrGl
■ Ib Plaza do la Md:ood). '■’lfZiaiT! tas Otilias oxhibfMik i s '
■Usutas, un sn maVériá-ósixeiiés,;
CUNBBIA OONOEBT.̂ Seoóión 
fi de la tarde a 12 de la noebe* . 
variados números de pelioótas y múzÜWII/. \
Ollll MÓDll|a2ói<^ ĉta 00
.:^**Sidoi:.'^^íiiii^^ , d«4’í ^ : '
OÚOhOr., <■/. W--'-
